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Els llibres de text són un recurs central a les aules dintre dels materials curricu-
lars. Són una font documental important que permet aproximar-se a allò que passa a 
l’aula, ja que estan preparats i editats amb els coneixements necessaris per a ser tras-
lladats a l’alumnat. 
Aquests llibres contenen una quantitat important d’imatges, el llenguatge vi-
sual, que representen conceptes en un context espacial, en compte de la forma lineal 
usada per a les paraules. I el llenguatge escrit, tots els textos que també contenen 
components visuals. El llenguatge visual aporta un coneixement que s’ha de situar al 
mateix nivell que el llenguatge escrit. Les imatges i el que comuniquen són importants 
a l’educació, i no tindre cura d’aquestes i del que ensenyen seria un error, ja que és una 
font d’informació constant.
En primer lloc, s’ha situat el currículum ocult com a agent de reproducció so-
cial, establint que l’educació està totalment lligada al sistema, és un fet social i històric, 
evoluciona i actua en companyia de la societat. Seguidament, s’ha especificat el paper 
del currículum ocult visual, amb l’ús del llenguatge visual a l’educació, per a finalment 
arribar al cas específic dels manuals escolars, on s’ha centrat la investigació posterior. 
En la investigació s’ha analitzat l’ús de la imatge en un recull de llibres de text 
de 1r d’ESO. Amb aquest treball es pretén realitzar una anàlisi sobre el que expressa i 
reprodueix el llenguatge visual en el cas específic de la imatge impresa. La investigació 
està emmarcada dins d’un paradigma qualitatiu: primerament quantificant les varia-
bles elegides, seguidament analitzant els resultats i fent estudis de casos.
Amb l’anàlisi de totes les imatges trobades als llibres seleccionats, s’observarà 
l’ús que es fa del llenguatge visual, com en tractar-se de set llibres, és tan sols una mos-
tra que no permetrà extrapolacions generals de les conclusions, i aquestes seran especí-
fiques per a aquest treball. Per tant, no podran ser generalitzades, però sí serviran per a 
establir idees i referències que podrien servir per a identificar problemes.
Quant al llenguatge utilitzat al treball, s’ha utilitzat llenguatge inclusiu seguint 
la Guia de comunicació inclusiva de l’Ajuntament de Barcelona. No s’ha de partir de la 
premissa que la normalitat és ser heterosexual, cisgènere i blanc. La nostra societat pa-
triarcal té una visió del món i de la cultura que considera tot allò masculí com universal 
i per sobre de la resta de gèneres i açò es reprodueix al llenguatge. Cal que construïm 
un “nosaltres” on tothom tingua cabuda. El llenguatge, per tant, també és un fet a tin-
dre en compte, utilitzar-lo per a reflectir diversitat i inclusivitat. S’ha de recordar que 
la solució que s’ha decidit utilitzar, el desdoblament de termes, també exclou aquelles 
persones que no s’identifiquen com a home o dona. 
2. EL CURRÍCULUM OCULT 
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 2.1. Les teories de la reproducció
L’educació està totalment lligada al sistema i a totes les esferes de la societat. 
Les coses que passen en cada una d’elles estan relacionades i afecten les altres, són 
transversals. Per tant, per tal de fer una analisi i una reflexió sobre qualsevol part de les 
polítiques educatives, cal fer una introducció més enllà dels instituts, de les aules i del 
que passa en aquestes. No es pot descontextualitzar i aïllar del seu marc sociocultural 
concret on té significat complet. Podem parlar, doncs, del mite de la neutralitat i l’ob-
jectivitat del sistema educatiu com a fet separat i autònom en els països capitalistes i, 
per tant, de l’escolarització. 
“Tenim tot un seguit de cerimònies encaminades a demostrar aquest mite: la creença 
en un procés objectiu d’avaluació; una organització formal de l’escolarització, especial-
ment la considerada com a obligatòria, en la que tot l’alumnat té les mateixes exigèn-
cies, els mateixos deures i les mateixes obligacions, i a més se'ls ofereix el mateix; i un 
folklore de fort individualisme que presenta el següent missatge: qui treballe durament 
i siga intel·ligent tindrà èxit” (Popkewitz, 1987, p.IX).
Aquest plantejament nega el sistema educatiu com a un fet social i històric que 
és independent. El sistema educatiu evoluciona i actua en companyia de la societat i no 
és independent. 
Actualment el professorat comença a ser més conscient, a preocupar-se i re-
flexionar sobre el currículum i els seus efectes en l’alumnat. Aquesta presa de cons-
ciència per part del col·lectiu educatiu és important, ja que quan no hi ha reflexió en 
el treball, no hi ha transformació i adaptació en aquest. El treball sol estar marcat (en 
gran mesura) pels costums, la tradició i la rutina, i a vegades alguna part de coerció, 
especialment si està subjecte als imperatius dels llibres de text. 
Les funcions que s’assumeixen del sistema educatiu estan referides a la prepara-
ció de les persones joves per a ser ciutadanes, solidaries i democràtiques en una societat 
similar. Aquesta afirmació pot ser correcta segons la majoria, però, en el moment de 
dur-ho a terme, canvia, i ací voríem les diferències dels models educatius, en el moment 
d’interpretar aquest enunciat. Per aquesta raó, el discurs pedagògic va movent-se entre 
aquelles disciplines que en aquell moment poden servir per a donar-li una explicació. 
La ciència que més importància ha tingut ha sigut la sociologia, la relació entre aquesta 
i l’educació es pot vore cada vegada més relacionada a mesura que l’educació va con-
figurant-se com a camp científic en si mateix. “Pocs crítics continuen sostenint que la 
“infància” és un temps i un espai a part, no tocat ni embrutat per l’economia capitalis-
ta”. (Ferguson, 2019, p.171)
Com el sistema educatiu està tan íntimament relacionat amb els sistemes de pro-
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ducció, els canvis estan relacionats. El capitalisme no és només, no tan sols fonamen-
talment, un sistema de relacions d’intercanvi. El mercat de béns i serveis per al consu-
midor deu la seua existència a la disponibilitat regular d’un altre mercat: un mercat de 
força de treball potencialment explotable (Ferguson, 2019). A la revolució industrial, 
l’ésser humà es convertia en part d’una cadena de producció amb control zero sobre la 
producció i amb un individualisme en el treball creixent. Prompte va haver-hi resistèn-
cia per part de les obreres i els obrers a deixar-se explotar. L’organització científica del 
treball no suposava una modificació qualitativa del control directe de la producció, fins 
que es van començar a explorar nous mitjans de control. 
Les ideologies humanistes van ajudar a aconseguir aquest canvi. Convéncer el 
col·lectiu treballador que són persones, amb sentiments, éssers sociables, amb capacitat 
creativa… i fer necessari cuidar les relacions humanes i buscar vies per a què la creati-
vitat de les treballadores i treballadors poguera ser compatible amb la burocràcia dels 
sistemes de producció capitalista. El sistema educatiu beu d’aquest model i es posa al 
seu servici, del model de societat i de relacions de producció. (Torres, 1998)
Les estratègies de metodologia que es desenvolupen a la vida escolar serveixen 
per a ajudar a crear i reforçar patrons de conducta vinculats a les distintes classes so-
cials: es promouen pautes d’identificació sexual (la heteronormativitat i el binarisme 
de gènere per exemple) i racial (la cultura dominant blanca postcolonial) que permet a 
l’alumnat anar preparant-se i relacionant-se a poc a poc de manera “convenient” amb 
la posició que en el futur ocuparan en el procés jeràrquic de producció capitalista. 
“El capital necessita treballadors instrumentalitzats que estiguin alienats no només dels 
productes del seu treball sinó també els uns dels altres, i de la seva pròpia sensibilitat i 
sensualitat. Necessita treballadors que estiguin disposats i siguin capaços de subsumir 
les seves necessitats vitals més cares i les seves potencialitats a una relació deserotitzada 
i estrictament funcional amb el món i amb els altres.” (Ferguson, 2019, p.183)
El treball pedagògic contribueix a produir i reproduir la integració intel·lectual 
d’una societat. Dóna referències sobre com s’ha d’interpretar la realitat i quins són els 
itineraris, formes i mètodes per resoldre els problemes que s’hi plantegen. És la manera 
de legitimar la cultura dominant i que els dominats la interioritzen, li donen reco-
neixement i, de forma simultània, aprenen a no donar-li valor a altres formes culturals 
distintes o incompatibles amb la dominant o “legítima”. Tot allò que no s’identifica 
amb la cultura que l’acció pedagògica imposa queda exclòs de manera automàtica, se 
li nega l’existència.
El mateix sistema educatiu també s’autoreprodueix: la formació del professorat 
és homogènia i els instruments i les tècniques que es faciliten per a la futura profes-
sió homogeneïtzadora de la població al seu càrrec són els mateixos. Les professores i 
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professors adquireixen de manera inconscient aquestes rutines que desenvolupen mit-
jançant el currículum ocult.
 2.2. Què ensenya el currículum ocult
L’objectiu principal del currículum ocult és la transmissió d’aquell coneixement 
que no seria correcte treballar si es tractara de forma explícita en el discurs educatiu. 
Com s’ha parlat anteriorment, es tracta del repartiment de poder, l’alienació de les 
classes socials en un sistema capitalista, el racisme sistematitzat, l’educació centrada 
en la raça blanca i colonialista, l’heteropatriarcat, la superioritat d’un gènere dins del 
sistema sexe-gènere binari i una única sexualitat per a unir-los, i d’una religió sobre les 
altres.
L’estudi del currículum ocult al llarg dels anys ha destapat els aprenentatges im-
plícits de l’alumnat durant el seu període d’escolarització obligatòria. Les normes, els 
valors i les relacions socials encobertes, que normalment es queden en la dimensió òb-
via de la vida escolar, ara estan en un primer pla i són visibles. Amb aquest fet es posa 
de manifest que l’alumnat, mitjançant la seua participació en la vida escolar, aprenen a 
acceptar o a resistir la cultura de l’escola. També s’ha emfatizat que l’alumnat no sols 
aprén conductes i coneixements, sinó tot un conjunt d’actituds i de pràctiques socials 
que li serveixen per a la construcció de les seues identitats (Devís, Fuentes, Sparkes, 
2005). Les identitats es forgen en molts llocs de l’espectre social, no es pot obviar la 
contribució de l’escola en el procés de construcció i reconstrucció de les identitats de 
l’alumnat de les societats escolaritzades. Tampoc es pot menysprear el paper que ju-
guen els centres de formació del professorat, ja que les seues aules són contextos replets 
d’experiències importants per a les identitats del futur cos docent.
Taylor Gatto (2017) explica al llibre Dumbing Us Down: The Hidden Curricu-
lum of Compulsory Schooling allò que ell anomena les set lliçons de la professora o el 
professor. 
La primera lliçó que s’ensenya és la confusió. Tot allò que ensenyem està fora 
de context, la majoria d’assignatures que s’ensenyen estan completament desvincu-
lades unes d’altres. Si s’examina exhaustivament el currículum, es pot veure la falta 
de coherència i les contradiccions internes. Però, els alumnes no poden definir encara 
aquest sentiment de trencament constant de l’ordre lògic i seqüencial. La confusió s’en-
senya per part d’un grup d’adults desconnectats entre si, cadascun encarregat d’una 
part també desconnectada d’aquest currículum. No és estrany que els llibres, com a 
material educatiu, formen part d’aquesta desconnexió del professorat i de l’alumnat. 
Les assignatures són apreses memoritzant-se, seguint un ordre imposat, fragmentat, 
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sense cohesió. La majoria de la matèria que apareix al currículum està desvinculada de 
les realitats de l’alumnat i del professorat, l’alumnat és conscient del desgast que açò 
provoca, però sense saber molt bé el perquè. És comú que es parle de la utilitat d’allò 
que es dóna en classe, per a què serveixen coses específiques o fins i tot matèries. El 
professorat tampoc té l’opció de relacionar els coneixements de les matèries i açò ajuda 
a aquesta confusió; per exemple, a l’assignatura de Física s’ensenyen procediments que 
necessita unes operacions matemàtiques programades per al cursos següents. 
La segona lliçó que s’ensenya a l’escola és la posició a classe. Les i els alumnes 
han de ser a classe en un lloc assignat, estan numerats, i la faena de la professora o el 
professor és fer que els agrade estar tancats i ordenats. És una disciplina eficient on 
s’arriba a saber quin és el lloc de cadascú i a acceptar-lo. És habitual que l’alumnat 
entre a classe i tinga assignat el mateix lloc sempre i, sobretot, que les aules tinguen la 
mateixa distribució sempre. S’ha de tindre en compte que l’aula i el mobiliari d’aquesta 
és un espai limitat i que permet pocs canvis. Però com el moviment se suprimeix, fins i 
tot, per al professorat, no té sentit canviar la distribució de la classe, amb la taula de la 
professora enfrontada a les de l’alumnat (i encara moltes vegades sobre una tarima) hi 
ha un control més ampli i es reforça la posició de poder del professorat sobre l’alumnat.   
La tercera lliçó és la indiferència. S’ensenya a l’alumnat que res no els importe 
massa, encara que facen veure que sí els importa. És a dir, s’ha d’estar emocionat i se-
guir amb il·lusió qualsevol matèria, però, una vegada toca el timbre s’ha de tallar tot 
allò que s’està fent sense donar-li importància, per a després, tornar a estar entusiasmat 
amb una situació totalment diferent. S’exigeix que l’interes de l’alumnat tinga un inte-
rruptor i es puga apagar i encendre a voluntat. El timbre marcant l’horari ensenya que 
cap treball té prou valor per a acabar-lo. L’horari que distribueix les assignatures limita 
el temps de dedicació a cadascuna, això dificulta el treball de l’alumnat, ja que aquestes 
assignatures no solen estar relacionades entre si, i durant un dia de classe es pot can-
viar de matèria fins a 7 vegades; açò significa un canvi de professora o professor cada 
sessió. Un canvi d’activitat i de manera de treballar on se suposa que l’alumnat podrà 
canviar i mostrar total interés per la nova tasca o fer veure que hi té interés. Finalment, 
s’adquireix el costum de fer veure que s’està atenent i interessades contínuament.     
La quarta lliçó és la dependència emocional. L’alumnat aprén a rendir la seua 
voluntat a la guia del professorat, que llevarà o donarà drets a l’alumnat, ja que és 
l’autoritat. La individualitat està constantment intentant fer-se valer entre les i els estu-
diants i les decisions de la professora o professor adquireixen importància ràpidament. 
La individualitat és una contradicció de la teoria de classes, una maledicció per a tots 
els sistemes de classificació. Aquest fet passa més en els nivells inferiors d’educació for-
mal, on les professores i els professors passen molt més temps amb l’alumnat, i és un 
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fet més evident; però, a l’educació secundària, també és un fet observable. L’alumnat 
considerat com a bo, que s’ha adaptat al sistema, generalment busca l’aprovació del 
professorat, i la distinció per sobre de la resta. 
La cinquena lliçó és la dependència intel·lectual. Una bona alumna o alumne, 
espera que la professora o el professor li diga què ha de fer. Aquesta és una de les 
lliçons més importants: s’ensenya a esperar a què altres persones, millor educades que 
una mateixa, donen significat a les experiències pròpies. “L’experta” pren totes les 
decisions importants, la professora decideix què s’estudia; o més prompte, el sistema 
que crea el currículum que determina què s’estudia. Una mala alumna o alumne lluita 
contra això, sense tindre els conceptes per a expressar contra què està lluitant; lluita 
per prendre decisions per si mateixa sobre el que aprendrà i quan ho aprendrà. El 
professorat i l’institut es converteixen en un dels canals d’informació acadèmica més 
importants i amb més pes per a l’alumnat; són les expertes i el lloc on s’estudia. En 
aquest cas, en l’educació secundària és molt més evident la dependència intel·lectual, 
la professora o el professor són els experts en la matèria i els únics que poden aportar 
coneixement. També és la que transmet allò que el sistema decideix que és important i 
digne d’aprendre; és una repetició de les mateixes circumstàncies, el professorat espera 
a què les expertes en educació decidisquen el currículum. També passa a la universitat 
on el professorat, generalment, es veu com el creador del “saber” i l’alumnat és el que 
rep aquests coneixements. És una situació en la qual esperem a que algú ens diga què o 
com hem de fer alguna cosa, perquè no sabem dir-nos a nosaltres mateixos què o com 
fer aquesta cosa. “A més, el professorat mostra un biaix positiu en favor de l’alumnat 
conformista, cooperatiu, ordenat i de bons resultats físics” (Devís, Fuentes, Sparkes, 
2005, p.76)
La sisena lliçó que s’ensenya és l’autoestima provisional. En general (sobretot 
a l’escola) l’autoestima de les xiquetes i els xiquets és alta, tenen molta confiança en 
les seues capacitats, però seria difícil actuar on tots tenen moltíssima confiança en ells 
mateixos. S’ensenya a què el respecte per tu mateix depén de l’opinió d’un “expert”, 
l’alumnat és constantment avaluat i jutjat. Es crea una necessitat que et diguen allò que 
vals. Es pot veure el resultat a la secundària: per exemple, la majoria de l’alumnat té 
la certesa que dibuixa o pinta “malament”, sense confiança en les seues capacitats, fet 
que crean la necessitat d’una aprovació constant per part de les expertes o els experts.
La setena lliçó que John Taylor Gatto explica que “ningú pot amagar-se”. S’en-
senya a l’alumnat que sempre està observat pel professorat, no hi ha espais privats, no 
hi ha temps privat. Els canvis de classe són un espai de temps reduït on no es pot fer res 
fora de la normalitat establerta a l’espai educatiu. Els deures impossibiliten que temps 
“lliure” es puga utilitzar per a aprendre alguna cosa “no autoritzada” a l’escola. 
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“Al taller, a l’escola, en l’exèrcit, regna una vertadera micro-penalitat del temps (re-
tards,  absències, interrupcions de tasques), (falta d’atenció, deixadesa, poca cura), de 
la manera de ser (descortesia, desobediència), de la paraula (xarrada, insolència), del 
cos (actituds “incorrectes”, gestos impertinents, brutícia), de la sexualitat (manca de 
pudor, indecència). Al mateix temps s’utilitza a títol de càstig, una sèrie de procedi-
ments subtils, que van des del càstig físic a privacions menors i a petites humiliacions” 
(Focault, 1975, p.183)   
L’alumnat passa 6 o 7 hores en les institucions educatives, es tracta d’una gran 
part de la seua vida, per tant, moltes coses que succeeixen en les seues vides es donen 
als instituts. S’anima l’alumnat a que delate de les companyes, que és una altra forma 
de control. Com explica Focault, també es fan servir aquestes privacions i humiliacions 
per a tindre aquest control del temps. No es pot considerar el càstig físic com una eina 
utilitzada actualment en aquest control, però sí les seues versions menys explícites; no 
deixen de ser elements que ensenyen que sempre s’està observat. 
L’escolarització obligatòria monopolitzada per l’estat està tan assumida per la 
societat que provoca que fins i tot, entre les “millors” professores, i fins i tot entre les 
famílies del “millor” alumnat, aquells més adaptats al sistema, siga complicat imaginar 
una manera diferent de fer les coses. Cap d’aquestes lliçons és un fet inevitable, però 
tampoc és impossible de trencar. Tenim opcions en la manera d’educar el jovent, no hi 
ha una manera correcta.
 2.3. El currículum ocult visual
El currículum ocult visual es tracta del conjunt de coneixements que es trans-
meten en un context educatiu a través del llenguatge visual, la comunicació a través 
d’imatges. Els elements en una imatge representen conceptes en un context espacial, 
en lloc de la forma lineal usada per a les paraules. La majoria dels textos que es fan 
servir contenen components visuals i les paraules situades a l’espai, com poden ser els 
signes i cartells de les botigues, els anuncis, la senyalètica de tràfic… poden comunicar 
més enllà del seu sentit lingüístic tradicional, ja que s’han transformat en significats de 
referències globals i idiomes d’estatus superior. Un exemple pot ser la nova imatge cor-
porativa de correus que s’ha presentat al juny del 2019. S’ha simplificat i modernitzat 
el disseny per a marcar un canvi general en l’empresa. Amb el nou disseny del logotip, 
modificant els elements, la forma i els colors, també s’ha creat un llenguatge visual pro-
pi. Es pot veure el poder que té la imatge: sense paraules ni text pot arribar a expressar 
l’actualització i modernització. El llenguatge visual aporta un coneixement que s’ha de 
situar al mateix nivell que el llenguatge escrit. 
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“Quan es parla del llenguatge visual ens referim a actes de representació; d’una banda, 
tenim un creador de text que utilitza un conjunt de recursos visuals per comunicar un 
conjunt d’idees, actituds, i valors, als altres. D’altra banda, la comunicació visual es 
pot produir a través de la roba que portem, a través d’un gest, un joc de taula per a 
xiquets, a través de la manera com es construeixen les cases per suggerir l’austeritat i 
la conformitat o els seus contraris. La comunicació visual es produeix mijançant pro-
grames informàtics, de la manera com es fan les eines per mirar, del disseny de cotxes i 
bicicletes, de sabates, de la manera com ens ensenya a mirar el cel a la nit... I els humans 
experimentem aquestes coses a través de l’aparell visual, però, també a través del nostre 
“sentit hàptic”: el conjunt d’aquelles sensacions no visuals i no auditives que s’experi-
menten com a individu” (Machin, 2014, p.7)
Les imatges i el que comuniquen són importants a l’educació, i no tindre cura 
del llenguatge visual i del que aquest ensenya seria un error, ja que és una font d’infor-
mació constant, i cal aprendre a entendre el llenguatge visual més enllà de la superficie.
El currículum ocult visual, és la transmissió del coneixement que no es tracta 
de forma explícita en el discurs educatiu, però arriba a l’alumnat mitjançant el visual. 
Acaso (2005) diferencia els següents sistemes de transmissió del currículum visual: els 
espais educatius macro: l’arquitectura, la distribució jeràrquica de l’espai, i la decora-
ció de zones comuns; els espais educatius micro: el tipus de mobiliari a l’aula i la seua 
distribució, i la decoració a les aules; la documentació visual de caràcter didàctic: l’ús 
o no ús de l’uniforme, o les imatges utilitzades pel professorat com vídeos i llibres de 
text.
L’arquitectura de l’espai educatiu és el que primer t’ensenya per a transmetre 
cert missatge a través del llenguatge visual educatiu, és el que es veu primer, el lloc on es 
treballa o s’estudia. La figura 1 és l’institut públic María Enríquez de Gandia; es tracta 
d’un edifici d’arquitectura franquista característica dels anys 60 situat a un barri obrer 
de la ciutat, és gris i marró i recorda fàcilment a una fàbrica, i durant els anys ha tingut 
molt pocs canvis exteriors: tan sols la vegetació ha augmentat. A l’edifici, tant vist per 
fora com des dels passadissos, es veu clarament la simetria que divideix en dues parts 
de l’edifici, antigament utilitzada per a separar per gènere. Actualment està totalment 
envoltat d’arbres que, no obstant això, no estan pensats per a facilitar espais d’ombra 
a l’alumnat a les hores del pati, sinó que estan per a protegir la seua intimitat de l’ex-
terior. La figura 2 mostra el col·legi Los Naranjos un centre educatiu privat situat als 
afores de la mateixa ciutat rodejat de vegetació i horts. Té una estructura més “ama-
ble” i és clarament més menut, i té elements distintius visibles com un observatori. La 
grandària i localització de l’edifici expressen exclusivitat. Amb la comparació d’aquests 
dos edificis es pot veure com l’arquitectura pot transmetre la classe social dels seus 
habitants.
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La distribució jeràrquica de l’espai educatiu informa de la importància d’unes 
coses sobre altres. Als instituts, els despatxos i les aules de les assignatures “impor-
tants” normalment es troben en els espais preferents, més còmodes, grans o de més 
fàcil accés; al contrari que els espais utilitzats per col·lectius desfavorits, com les aules 
per a aprendre l’idioma per als nouvinguts, les aules d’assignatures perifèriques com 
les relacionades amb les arts visuals, o l’accés de les treballadores que no són docents, 
les quals estan situades en llocs de difícil accés o poc representatius. A la figura 3 es 
veu l’entrada a la sala de professores de l’institut Vall de la Safor, es troba al passadís 
del primer pis, de fàcil accés i oberta a tothom, en canvi a la figura 4 es veu l’entrada al 
magatzem del personal de neteja, en el mateix passadís, però, amb porta doble i accés 
restringit amb clau, fet que separa així el personal de neteja de la resta de gent que 
treballa a l’institut.
Quan es parla de la decoració de zones comunes es pot observar com als centres 
educatius hi ha representacions visuals que decoren els passadissos i les zones comunes, 
aparentment de manera innòcua. Aquestes imatges donen molta informació i acaben 
per transmetre d’una manera implícita allò correcte i allò incorrecte, serveixen per a 
veure com funcionen els mecanismes del currículum ocult visual, com s’aprenen els 
coneixements que no s’ensenyen. Allò que no es representa és incorrecte o no existeix, i 
Figura 1: Fotografia de l’institut Maria 
Enriquez vist des de fora. 
Figura 2: Fotografia del col·legi Los 
Naranjos vist des de fora. 
Figura 3: Fotografia de la porta de 
la sala de professores i professors de 
l’institut Vall de la Safor de Vilallon-
ga.  
Figura 4: Fotografia de la porta de 
magatzem del personal de neteja de 
l’institut Vall de la Safor de Vilallon-
ga.  
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aquest fet és assimilat per l’alumnat. Com són aquests espais comuns també representa 
allò que és important: els passadissos a la majoria de centres educatius del territori es-
panyol estan coberts de taulells per la seua practicitat quant a la durabilitat i la neteja, 
però no deixen de transmetre una sensació hospitalària que als habitatges tan sols es 
reserva per als banys i per a les cuines. A la figura 5 es veu com al passadís d’entrada, el 
més accessible del centre, están les orles d’antics alumnes de l’institut, representen a qui 
ha habitat el centre i ha aconseguit superar l’etapa educativa obligatòria i eliminen de 
la memòria col·lectiva de l’institut els qui han habitat l’edifici però no s’ha graduat; fet 
que demostra que no es té dret a formar part de la història si se’n pertany als marges. 
A la figura 7 es pot veure una cafeteria decorada per l’alumnat de l’institut, aquestes 
imatges mostren com una certa autonomia per part de l’alumnat a l’hora de decorar 
l’institut és possible. Però, sempre seguint certes normes, les imatges que es representen 
han passat un procés de selecció o censura, o autocensura, hi haurà coses que potser 
l’alumnat vol representar, però no tria perquè sap que no podran ser representades. A 
la cafeteria es veuen restes de l’experiència humana. També hi ha instituts on es veuen 
creus o simbols religiosos: aquestes decoració representa el predomini d’una opció re-
ligiosa i en si el fet de necessitar una opció religiosa representada als espais educatius 
públics.
El tipus de mobiliari a l’aula i la seua distribució són un sistema de comunicació 
del currículum ocult molt potent: transmet les jerarquies de poder a l’aula. Els pupitres 
fixos impliquen un lloc assignat per a cada alumna o alumne, estan orientats cap a la 
paret on està la pissarra sota la qual es troba una tarima que instal·la la professora 
o el professor en una situació de superioritat respecte a l’alumnes, és un tipus i un 
sistema de distribució del mobiliari que atorga tot el poder a aquest últim; eliminen 
el moviment. Es pot observar a la figura 8: aquesta organització que s’hi observa legi-
tima el repartiment asimètric del poder per la situació dels pupitres de l’alumnat i la 
posició del professorat. En canvi, a la figura 9, es veu un sistema de distribució que no 
prioritza cap component del mobiliari ni de l’espai i en legitima un repartiment més 
Figura 5: Fotografia de les orles de 
l’institut Maria Enriquez de Gandia. 
Figura 7: Fotografia de la cafeteria de 
l’institut Maria Enriquez de Gandia. 
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simètric i democràtic. Però, a totes les fotografies, es veu la incomoditat que transmet 
el mobiliari i la sensació d’immobilitat que produeix; posant un sofà a l’aula, es podria 
trencar aquesta sensació, ja que no sols està relacionada amb la comoditat, sinó amb 
l’habitabilitat de l’espai, hi ha diferent mobiliari per a diferents moments pedagògics.
Decorar l’aula no és una qüestió només estètica, és una qüestió política, una qüestió de 
cessió del poder: quan habites un espai el converteixes en el teu territori i a les insti-
tucions no els agrada que això passi, ja que es consideren les propietàries dels equipa-
ments. La decoració ha d’estimular, ha de potenciar, emancipar i la no decoració o la 
decoració típicament escolar com la que acabem de descriure, produeix just el contrari. 
(Acaso, 2013, p.113)
A les figures 10 i 11, es veuen activitats i exercicis de l’alumnat a les parets 
de l’aula. A la primera, estan tots els treballs, s’ha intentat demostrar igualtat entre 
tot l’alumnat, tots els treballs acabats tenen un lloc d’exposició a l’aula i reben igual 
importància en la decoració de la seua aula. A la segona imatge, en canvi, es veu una 
selecció d’activitats exposades de dos o tres alumnes, en què s’ha decidit quins treballs 
posar, per la qual cosa es transmet el valor o no del treball de cada alumna o alumne.
Figura 8: Fotografia d’una aula de 
l’antiga facultat de magisteri. 
Figura 9: Fotografia d’una aula de 
l’institut  Tirant Lo Blanc de Gandia. 
Figura 10: Treballs de matemàtiques 
de l’alumnat de 2n d’ESO de l’institut
Tirant Lo Blanc de Gandia. 
Figura 11: Treballs de dibuix de 
l’alumnat de 2n d’ESO de l’institut Ti-
rant Lo Blanc de Gandia. 
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L’ús o no ús de l’uniforme és també un sistema de transmissió del currículum 
ocult visual. Com es veu a la figura 12, hi ha institucions escolars que obliguen els seus 
alumnes a portar la mateixa indumentària. A més de reproduir una estètica anglosaxo-
na i estar separada per gènere, faldilles escoceses per a les xiques i jersei amb corbata 
per als xics, reprodueixen una indumentària per al treball on els subjectes no poden 
transmetre la seua identitat mitjançant la roba com a mitjà d’expressió individual, sinó 
que s’han de doblegar als dictats dels seus superiors i a la norma establerta. A la figura 
13 es veu el contrari: quan no s’utilitza l’uniforme, l’alumnat té certa llibertat en la 
expressió individual mitjançant la vestimenta i la imatge personal en aquest camp.
Finalment, observem les imatges utilitzades pel professorat, com vídeos i llibres 
de text (els llibres de text no necessàriament han estat seleccionats pel professorat que 
l’utilitza). A la figura 14 tenim el Rapte de les Sabines de Rubens, triada per a expli-
car la composició. La imatge té la lectura de classe: composició en aspa que transmet 
tensió visual d’una escena, la qual es tracta de la violència cap a les dones; però també 
podem llegir que és una escena que mereix la pena pintar, i enaltir-la a categoria d’obra 
mestra, una escena que representa una violació. 
Els estem ensenyant a participar com a espectadors d’una futura violació, els estem 
dient alguna cosa així com «aquesta imatge és tan perfecta i el seu autor està tan legi-
timat que el seu tema, l’abús sexual d’un grup de dones, és secundari». Això és el que 
passa amb les imatges quan no ens parem a pensar-hi en pedagogia, així funcionen 
quan no som capaços d’arribar al fons i ens quedem a la superfície: ens convertim en els 
de les idees d’altres que en moltes ocasions van en contra de les nostres pròpies idees. 
(Acaso, 2013, p.162)
Figura 12: Fotografia de l’alumnat 
del col·legi Los Naranjos amb l’uni-
forme. 
Figura 13: Fotografia de l’alumnat 
de  l’institut María Enriquez sense 
uniforme. 
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La figura 15 substituiria la 14 canviant el missatge del currículum ocult, per a 
parlar de la composició per mitjà d’un cartell del col·lectiu Guerrilla Girls, creadores 
de moltes obres que denuncien i fan reflexionar sobre els nombres i la paritat d’artistes 
als museus. 
El currículum ocult visual és una ferramenta eficaç a l’hora de transmetre el 
coneixement i de legitimar els valors de forma implícita. El sistema educatiu va prepa-
rant-nos per a la vida adulta i de forma inconscient l’alumnat va acceptant una sèrie de 
valors que no s’acceptarien de forma explícita. En aquesta investigació, per mitjà d’una 
selecció de llibres de 1r d’ESO, es farà explicit el currículum ocult visual reflexionant 
sobre com les institucions educatives utilitzen les representacions visuals i els missatges 
que transmeten amb elles. Amb una anàlisi conscient i coneixent aquest currículum 
ocult visual, és possible convertir l’educació en un element real de cohesió social. 
 2.4. Objectius
Els objectius de la investigació es poden associar per una banda a quantificar i 
analitzar l’ús de la imatge als llibres de text d’educació secundària per a determinar el 
valor que se li dóna; i per altra banda a tractar la importància de la utilització cons-
cient del llenguatge visual en l’educació en general i en els llibres de text en particular:
1. Analitzar el lloc que ocupa la imatge en el llibre de text, mitjançant l’anàlisi 
de la importància que es dóna a l’ús del llenguatge visual, i respecte al seu lloc 
en el currículum ocult visual.    
2. Analitzar la representació de la diversitat de gènere, ètnia, sexual, funcional, 
d’edat i de cossos; o en cas contrari, analitzar el significat de la no representació.
3. Mitjançant les estadístiques qualitatives i l’estudi de casos, aconseguir una 
anàlisi més específica dels resultats numèrics.
4. Donar importància al coneixement de l’ús del llenguatge visual. Les imatges 
i el que comuniquen són importants; a l’educació, no tindre cura del llenguatge 
Figura 14: Rapte de les Sabines de 
Rubens. 
Figura 15: Cartell del col·lectiu 
Guerrilla Girls. 
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visual i del que ensenya seria un error, ja que és una font d’informació constant. 
5. La contribució al debat i la sensibilització sobre aquestes qüestions en el de-
bat educatiu.
 2.5. Justificació
Els llibres de text són una realitat al sistema educatiu i són els encarregats de 
tractar d’aconseguir la uniformitat en el currículum del sistema educatiu i a la vega-
da defineixen la realitat segons els interessos dels grups dominants de cada societat. 
Analitzant els continguts dels llibres s’observa quins són els interessos ja que, per regla 
general la realitat no és explícita, l’adoctrinament funciona millor de manera dissimu-
lada. Descobrir què expliquen i què no expliquen els llibres de text és important perquè 
l’alumnat entra en contacte amb aquesta informació obligatòriament. Saber quins són 
els estereotips i les distorsions de la realitat que es promouen, de qui es parla i quins 
col·lectius no existeixen, etc. són algunes preguntes a respondre. 
Molts treballs d’anàlisi de llibres de text parlen de la tradició selectiva “allò que, 
dins dels termes de la cultura dominant efectiva, sempre es fa passar per “la tradició”, 
“el passat significatiu”. Però la selecció sempre és l’important: la forma en què totes les 
possibles àrees del passat i del present, s’elegèixen i emfatitzen certs significats i pràcti-
ques, mentre que se n’obliden i eliminen altres”  (Williams, 1976, p.205)
En 1979, Jean Anyon fa una anàlisi sobre els llibres de text d’història utilitzats a 
l’educació secundària obligatòria als Estats Units, per a gran part de l’alumnat aquests 
llibres eren l’única font d’informació sobre la seua història. Amb aquest estudi, es 
descobreix que molts dels llibres de text seleccionats són molt similars: els textos, els 
exemples, les dades històriques i els judicis de valor. (Torres, 1998)
Ruth Elson realitza també un treball sobre els llibres de text, en aquest cas ana-
litzant més de mil llibres del segle XIX, on es demostra el que signifiquen els prejudicis 
i les distorsions en la reinterpretació de la història que mostren els llibres quant a les 
descripcions de les comunitats negres. Tots els llibres eren extremadament racistes, és 
un fet que en l’actualitat és impensable, però sí deixa pas en l’actualitat a unes formes 
més dissimulades de racisme. (Torres, 1998)
A Espanya, José Manuel Toledo fa un estudi de tots els manuals escolars d’edu-
cació cívica, per a analitzar tots els continguts que transmeten els textos. 
“En tots els textos, es verifica, una vegada més, com la versió de la convivència social 
que vertebra tots el nuclis temàtics i que s’ofereix com a natural” és coincident amb 
els interessos del que podríem anomenar la burgesia. La societat que es representa en 
les seues pàgines ve marcada per ideals ètics com els desitjos de pau, amor i solidari-
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tat, però, simultàneament “s’oculta l’existència de relacions socials jerarquitzades de 
producció i distribució dels béns i se silencien els antagonismes socials que estableixen 
en membres convivents, producte de les estructures socioeconòmiques d’explotació i 
domini d’uns sobre altres” (Toledo Guijarro, 1883, p.93)
Quan parlem de la distorsió de la realitat dels llibres de text, podríem separar 
cinc formes de fer-ho: eliminant la informació, afegint informació, deformant-la (siga 
canviant quantitats, ordre o significat), desviant l’atenció o al·ludint a la dificultat de 
la informació quan és molt complicat suprimir-la o deformar-la.
Per altra banda, els llibres de pedagogia no són atractius a la vista en un primer 
moment. Als llibres d’art, de novel·la gràfica, etc. es poden trobar exemplars que no 
només són bonics quant al seu contingut (entenent la bellesa des del punt de vista del 
significat), sinó que també són bonics quant al seu desenvolupament formal, quant al 
seu format. Llibres on la textura de les pàgines, la tipografia, l’ús del color i la qua-
litat de les il·lustracions aconsegueixen la mateixa importància que el que s’explica 
mijançant el llenguatge escrit. Aquesta demanda no és una qüestió merament formal, 
superficial o comercial: té a veure amb la reivindicació de situar el llenguatge visual al 
mateix nivell de transmissió intel·lectual que la resta de llenguatges. Les imatges com a 




 3.1. Marc metodològic
La metodologia utilitzada en aquesta investigació-anàlisi s’ha basat principal-
ment en una metodologia qualitativa, primerament analitzant mitjançant gràfiques, 
els números que responen a les categories establertes a l’hora de comptabilitzar-les, i 
seguidament l’estudi de casos i del significat de les gràfiques.  
La finalitat és observar la realitat en l’ús i la importància del llenguatge visual, 
als llibres de text, posant especial atenció, per una banda, a la representació de la di-
versitat (ètnia, de gènere, sexual, d’edat i de cossos), per altra banda a la diversitat de 
recursos en utilitzar la imatge (còmic, portada, cartell…) i finalment característiques 
com les accions que estan succeínt-se a les imatges. 
Per a la recollida de dades s’ha treballat a partir dels llibres, i s’han decidit els 
valors: 
· Tipus d’imatge: fotografia o il·lustració.
· Relació de la imatge amb el contingut: complementa la part teòrica, les activi-
tats o no complementa res.
· Altres tipus de recursos de la imatge com l’utilització de còmic, cartells, porta-
des de llibres, de CD o mapes.
· La representació de tecnologies desfasades.
· Diversitat ètnica i de gènere que apareix representada.
· Diversitat afectivo-sexual, persones amb discapacitats i diversitat de cossos, 
que apareix representada.
· La representació de gent gran, gent famosa i gent treballant.
· El cas específic de fotografies de xiquetes i xiquets “feliços” posant amb llibres, 
llapis o cartells gegants.
· El cas específic de la diversitat de gènere en l’autoria de les obres que apareixen 
al llibre de dibuix. 
S’ha processat tota la informació mitjançant gràfiques, en referència al nombre 
d’imatges en tots els llibres, i en referència al nombre de vegades que apareix represen-
tada en el total de cada llibre. 
Finalment, la investigació conclou amb la discussió d’aquestes dades relacio-
nant els percentatges resultants amb el currículum ocult visual.
S’ha d’entendre l’investigador com a instrument d’investigació, per la qual cosa 
necessàriament s’assigna un lloc per a la subjectivitat. Mitjançant la interpretació, es fa 
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visible l’ús implícit del llenguatge visual, és a dir, el currículum visual ocult.
3.2. Desenvolupament de l’estudi: anàlisi de dades
En primer lloc, és important delimitar l’origen dels llibres que formen part de 
l’objecte d’estudi. Es tracta d’una mostra petita, com ja s’ha vist, els estudis d’aquesta 
índole estan fets a partir d’un nombre més gran de llibres i s’abasta un nivell nacional o 
autonòmic, però, el marc del treball de final de màster no permetia una anàlisi reflexiva 
d’una quantitat extensa de llibres. S’han triat llibres de 1r d’ESO que s’han utilitzat du-
rant el període curs 2015/2016 - 2018/2019 a l’institut María Enriquez de Gandia. Les 
assignatures són: Valors Ètics, Música, Valencià, Francés i Castellà, i educació plàstica 
i visual. En cada cas, els llibres van ser seleccionats pel departament corresponent mi-
tjançant reunió i comparatives amb altres editorials, però generalment seguint les tries 
anteriors, exeptant el cas en què el departament havia canviat completament com en 
francès, o en el cas on l’assignatura s’impartia per primera vegada, com en Valors.  
Llibres analitzats a la investigació
Llibre Editorial Matèria Autors ISBN Pàgines
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Taula 1: Llibres analitzats a la investigació. Font: Elaboració pròpia.
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En aquests llibres en particular, a les assignatures de les llengües, les professores 
i els professors coincidien en la utilització d’aquest recurs: és la guia de l’assignatura, i 
se’n fa ús tots els dies. A música, les i els docents han fet servir les partitures que apor-
ta el llibre i els complements musicals corresponents; al contrari, a l’assignatura de 
dibuix, el llibre tan sols ha estat un complement per al professorat, s’han aprofitat les 
fitxes i activitats que la professora o el professor ha considerat interessants, per tant, la 
compra d’aquest manual no ha sigut obligatòria. 
Les editorials d’aquesta selecció de llibres, són totes diferents i totes segueixen 
una línia editorial clàssica de llibres de text, en cap dels llibres hi ha elements que es 
diferencien molt uns d’altres. Tots els llibres tenen una divisió de categories pròpies i 
cada tema en què està dividit el llibre desenvolupa un apartat d’aquesta categoria. Per 
exemple, hi ha una secció del llibre de “reflexió” i cada tema té algunes preguntes, tex-
tos o activitats per a aquesta funció. 
Cada assignatura està assignada a un color determinat, i en ser totes les edito-
rials diferents, també aquesta selecció de colors ho és; a l’editorial Bromera, per exem-
ple, els llibres de les assignatures de Valencià de tots els cursos són rojos; en canvi, a 
l’editorial Oxford, són els de Castellà els que són rojos. Aquesta divisió per colors no 
resulta útil, ja que és molt difícil que algun centre educatiu seleccione tots els llibres 
d’una editorial, i que una editorial publique els llibres de totes les assignatures.  
Si parlem de l’origen de les imatges, cada editorial té la seua base de dades prò-
pia, i es fa ús de diferents bases de dades d’imatges: Getty Images, Stock photoAstur, 
Stockphotos, AKG Images, AGE Fotostock.  
Tan sols hi ha un llibre què té una línia d’estil amb les il·lustracions, el de cas-
tellà; les il·lustracions són de Marina Seoane i de José Zazo; encara que no són la ma-
joria d’imatges utilitzades al llibre, sí que n’hi ha prou per tal que funcionen com a fil 
conductor. En aquest cas, un ús de la il·lustració més estes pel llibre podria haver sigut 
un bon exemple del llenguatge visual al mateix nivell que el llenguatge escrit, ja que la 
majoria d’aquestes il·lustracions complementen la informació del text, no la decoren. 
El llibre de valencià també té una línia marcada amb les fotografies de Carles Barrios, 
Ricardo Carrillo, Alfred Aranda i Pere Fuster, encara que en aquest cas, moltes vegades 
no estan relacionades explícitament amb el text o el temari, es tracta d’un cas, on en-
cara que el llenguatge visual és potent, no té la mateixa funcionalitat que el llenguatge 
escrit, ja que tan sols decora i no transmet informació. 
Generalment, les imatges i els textos es complementen, sobretot en un context 
educatiu, on la imatge també pot ser la font principal d’informació, com per exemple 
una infografia; però, com es veurà a l’anàlisi de les imatges, no sempre és així.
Les editorials són un agent més de la reproducció del currículum ocult, ja que 
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cada edició té una permanència de quatre o sis anys, i això no permet canvis en l’edi-
ció. Així i tot, com s’ha vist, els canvis reals d’una edició a la següent són mínims, i 
no es té en compte la realitat educativa. Les imatges no són una exempció i els canvis 
són exepció entre les distintes edicions. Als llibres no arriben imatges diverses, són 
totes des d’un mateix punt de vista que ajuda a crear i reforçar patrons de conducta 
vinculats a les distintes classes socials: es promouen pautes d’identificació sexual (la 
heteronormativitat i el binarisme de gènere per exemple) i ètnia (la cultura dominant 
blanca postcolonial). 
L’Ajuntament de Barcelona ha creat una guia de comunicació inclusiva; quan 
tracta la comunicació amb imatges, parla de 8 punts a tindre en compte: (2019)
1. Qui s’hi representa? Hi apareixen persones no blanques? Hem evitat que només hi 
apareguen homes?
2. Hi apareixen famílies i relacions afectives diverses? Recorda que les famílies són 
molt diverses: famílies homoparentals, monoparentals, sense descendència, criatures 
tutoritzades…
3. Tots els cossos són normatius? Hi apareixen persones amb discapacitat? Gent que 
no siga prima o alta?
4. Utilitzem estereotips de gènere? Hem d’evitar relacionar les persones amb uns rols 
suposadament definits pel seu gènere. Recorda que quan representem dones no hem de 
cosificar-les ni hipersexualitzar-les per defecte. Faries la mateixa representació amb un 
home?
5. Si representem un altre país o parlem d’allò forà ho fem a partir d’estereotips? No 
reproduisques tòpics: informa’t! Si no t’agrada que et representen a partir de prejudicis 
no ho faces amb els altres.
6. Hem format un equip inclusiu abans de començar el projecte? L’autèntica inclusió és 
comptar amb tothom.
7. Les persones amb discapacitat són tractades com qualsevol altra persona o es pro-
mou una visió caritativa/paternalista?
8. Utilitzem una comunicació accessible? Subtítols, audiodescripció, text en braille, 
lectura fàcil…
Les gràfiques mostren les dades en relació a la quantitat d’imatges, per exemple: 
quantes imatges hi ha que tinguen una dona treballant; o les dades en relació a la quan-
titat de personatges, per exemple: quantes dones treballant hi apareixen representades. 
D’aquesta manera hi ha unes xifres que corresponen a l’ús de les imatges i hi ha unes 
altres xifres que corresponen a la representació en les imatges. 
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Per últim, l’estudi de casos s’ha fet amb diversos exemples de cada cas mit-
jançant l’anàlisi de la repetició de certes representacions o en el cas contrari, quan hi 
ha aspectes que no hi apareixen representats.
 3.3. Desenvolupament de l’estudi: exposició de resultats, estudi de casos, 
interpretació i discussió
Amb les gràfiques, l’anàlisi de les dades resulta més senzill: és un reforç visual a les va-
riables comptabilitzades. L’objectiu d’aquesta part de la investigació és aconseguir una 
anàlisi més específica dels resultats numèrics mijançant l’estudi de casos. 
Per a decidir les variables, s’ha fet una primera revisió ràpida però conscient dels lli-
bres, ja que d’aquesta manera s’hi han descobert patrons. Aquest patrons s’han con-
firmat després mijançant l’exposició els resultats de les dades numèriques, l’estudi de 
cassos, la seua interpretació i discussió. 
 3.3.1. Fotografia / il·lustració
La primera categoria que s’ha analitzat ha sigut quin tipus d’imatges s’han uti-
litzat dividint-les en fotografia i il·lustració; a la figura 16 es veu la quantitat d’imatges 
en relació al total d’imatges comptabilitzades, i a la figura 17 es veuen aquestes quanti-
tats en els diferents llibres. L’ús de les fotografies està molt més estés, però tan sols en el 
cas del llibre de Valencià porta una línia d’estil marcada, i en els llibres de Francès els 
números són molt similars, per la qual cosa la majoria d’imatges són molt paregudes 
en ambdós llibres, com es veurà en alguns dels valors observats.
A la figura 18 s’observa una selecció d’imatges fotogràfiques del llibre de Músi-
ca: totes representa el mateix tipus d’instrument de corda, però amb un estil diferent. 
A la primera imatge observem una edició fotogràfica imitant un dibuix, la segona és 
un dibuix més clàssic de l’instrument, la tercera és una edició fotogràfica dels colors i 
Figura 16: Nombre d’imatges que són una fotografia 
i nombre d’imatges que són una il·lustració a tots els 
llibres. 
Figura 17: Nombre d’imatges que són una fotografia i nombre 
d’imatges que són una il·lustració a cada llibre. 
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la saturació i per últim hi ha una fotografia a típica. Amb aquest exemple es pot veure 
una varietat d’edició d’imatges, sense molt de sentit i superficial: totes aquestes imatges 
pertanyen als interiors dels temes, no a les pàgines d’inici de cada tema, on un canvi 
d’estil d’edició; faria la funció de marcar la separació de les parts del llibre. A la figura 
19, es veu un altre cas que es repeteix als llibres, en aquest cas, dos exemples del llibre 
de valencià: hi ha dues fotografies col·locades a una vora de la pàgina, però sense cap 
funció observable tret de la funció de decorar o d’ocupar-ne un espai buit. A la primera 
pàgina es veu una fotografia d’unes galetes de la sort amb una oració a l’interior que 
forma part del text teòric que hi ha al costat, a la segona pàgina de la figura 19, hi 
ha un llapis i un peu al final d’aquesta. En aquest cas, les galetes no solament ocupen 
un espai buit, ja que es poden relacionar (literalment) amb la pàgina, sinó que no se-
gueixen cap història o temàtica: no hi ha més menjar i l’altra imatge de la pàgina són 
unes mans, per tant, aquest llapis al fons de la segona pàgina té més sentit i concorda 
més amb el disseny de la resta del llibre, que és ple d’elements escolars i xiquetes i xi-
quets fent diferents coses a llarg del llibre.
3.3.2. Relacionats amb Text / Activitat / Sense significat
La següent categoria analitzada és la relació de la imatge amb el contingut: com-
plementa la part teòrica, les activitats o no complementa res. La figura 20 es refereix a 
la quantitat d’imatges en relació al total d’imatges comptabilitzades, i a la figura 21 es 
veuen aquestes quantitats en els diferents llibres. La primera gràfica mostra un nom-
breconsiderable d’imatges que no complementen res, però a la segona gràfica s’observa 
com la majoria dels casos són del llibre de Valencià, com en la figura 19. El llibres de 
Francès, en canvi, tan sols tenen resolució d’activitats.  
Figura 18: Fotografies d’instruments de vent del llibre de 
nombre d’imatges que són una il·lustració a tots els lli-
bres. 
Figura 19: Fotografies de dos pàgines del llibre de Va-
lencià. 
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A la figura 22 hi ha dues pàgines dels llibres de Francès que corresponen al punt 
1.3 i tenen la mateixa informació, escrita i visual. Tot el llibre de Francès té aquest 
fenomen, les imatges canvien sensiblement, però es tracta de la mateixa informació re-
petida dues vegades; l’única diferència és la manera de resoldre l’activitat: escoltant la 
informació o emplenant buits a un text. A la figura 23, es poden veure quatre exemples 
del llibre de Castellà on una il·lustració acompanya un text o una activitat. En aquest 
cas, es poden veure dues maneres de complementar una il·lustració i un text, com en 
el primer i en el quart exemple, que tenen un format clàssic, o com en el segon i en el 
tercer exemple, on acompanyen un fragment de text narratiu i ambdós serveixen com 
a exemple d’un tipus de text, respectivament. En aquestes imatges, és fàcil adonar-se’n 
que es tracta d’il·lustracions fetes expressament per a aquests textos, per tant, hi ha 
més consciència en la funcionalitat i adequació d’aquestes.
 3.3.3. Altres recursos d’imatge: còmics, cartells, portades, mapes…
Seguidament s’han comptabilitzat altres recursos d’imatge, com la utilització de 
còmics, cartells, portades de llibres, CD o mapes i la representació de tecnologies des-
fasades. Les figures 24 i 25 mostren les quantitats, respectivament. L’ús de còmic es poc 
nombrós, podria esperar-se que fóra més extens, ja que es tracta d’un bon recurs edu-
catiu, però com ja s’ha vist, hi ha poques línies argumentals dins dels llibres. L’ús dels 
Figura 21: Nombre d’imatges acompanyen al text, les activitats 
o a res en cada llibre. 
Figura 20: Nombre d’imatges que acompanyen al text, 
les activitats o a res en tots els llibres.
Figura 22: Fotografies de pàgines dels llibres de 
Francès. 
Figura 23: Fotografies de pàgines del llibre de Cas-
tellà.
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cartells està més distribuït pels llibres, i generalment s’ha utilitzat sobretot en aquells 
moments en què el currículum de les diferents assignatures treballa la publicitat o la 
solidaritat. L’ús d’imatges de portades és un recurs molt utilitzat als llibres de llengües 
i de música, ja que és una manera molt senzilla i clara d’acompanyar un fragment de 
text d’un llibre o un fragment de partitura d’una obra.
El llibre de Valencià conté moltes més portades de llibres perquè és el llibre amb 
més fragments de textos. L’ús dels mapes, sobretot als llibres de Francès (es tracta d’una 
llengua estrangera) i és un recurs útil per a situar moltes coses, ja que es tracta d’una 
geografia que no es té tan assimilada al territori on van adreçats els llibres. Finalment, 
en aquesta categoria, també està la representació de tecnologies desfasades, que no és 
especialment nombrosa, però sí que cal tractar-la, ja que és un element que evoluciona 
ràpidament, i alguns elements representats, són molt generacionals, i probablement 
l’alumnat de 12 i 13 anys, a què van adreçats aquests llibres, no puga reconèixer-los o 
veure-s’hi representat.  
Figura 24: Nombre d’imatges que utilitzen recursos com 
còmics, cartells, portades, mapes i representacions de 
tecnologies desfasades en tots els llibres. 
Figura 25: Nombre d’imatges que utilitzen recursos com cò-
mics, cartells, portades, mapes i representacions de tecnolo-
gies desfasades en cada llibre. 
Figura 26: Fotografies de pàgines d’un còmic al llibre de de Castellà i d’un còmic al llibre 
de Valencià. 
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A la figura 26, hi ha dos exemples de còmics utilitzats en el llibre de Castellà, 
i en el llibre de Valencià, respectivament. Primerament es pot observar com l’ús del 
còmic, a més de ser poc habitual, és antic; aquests dos còmics són: Mafalda, de 1992 
i Marc Antoni, publicat des del 1990 al 2000 (aproximadament). Aquests dos còmics 
són interessants, però com als llibres no hi ha cap còmic actual per a comparar, es con-
verteixen en la referència de còmic més actual per a l’alumnat. Al còmic de Mafalda hi 
ha diversos elements que reprodueixen rols, tant en el llenguatge com en la imatge; es 
parla de “sexe” dels personatges, quan es refereix al gènere. En el cas del personatge 
de Susanita, relaciona el gènere femení amb el fet de ser maternal; en el cas del perso-
natge Manolito, relaciona el gènere masculí amb el fet de ser comerciant i tindre les 
habilitats per a aconseguir els diners; i en el cas del personatge Miguelito, relaciona el 
gènere masculí amb ser egoista. D’aquesta manera justifica elements que són actituds 
i comportaments que no són d’un gènere, són estereotips de rols de gènere. També 
Susanita, allò que més estima, és el matrimoni (sobretot el seu), els fills (reforçant la 
idea anterior del fet de ser maternal) i els diners; i el que més odia són els pobres (clas-
sisme), les idees incòmodes i el divorci es tracta d’un personatge estereotipat de totes 
les característiques que se li atribueixen a una dona blanca de classe alta, que és mare i 
tan sols es preocupa pels fills i pels diners, qualsevol altra cosa li molesta. Manolito, és 
un personatge tan sols preocupat pels diners com els seus gustos demostren: les caixes 
registradores, les furgonetes dels bancs i Rockerfeller, elements relacionats amb els di-
ners a petita i a gran escala i el seu referent és un exponent màxim del capitalisme; allò 
que odia són els llibres que no siguen de comptabilitat, els hippies i els descomptes, o 
tot allò que l’allunye d’acumulació de diners. 
Al següent còmic, Marc Antoni, de Mique Beltrán, el discurs, també és antic, 
representa una dinàmica de classe habitual, on no hi ha cap tipus de comunicació entre 
l’alumnat i el professorat, on es busca una solució creativa però la metodologia de la 
classe no canvia realment.
Figura 27: Fotografies de portades 
de CD al llibre de Música. 
Figura 28: Fotografies de pòsters al 
llibre de Castellà, Francès i Dibuix. 
Figura 29: Fotografies de portades 
de llibres al llibre de Valencià. 
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A les figures 27, 28 i 29 s’observa l’ús de cartells i de portades de CD i de 
llibres, respectivament. Als cartells, veiem com els tres primers, que són del llibre de 
Castellà, són il·lustracions, que pertanyen a l’estil que segueix el llibre; els dos primers 
cartells s’analitzaràn a les categories respectives en relació a allò que representen. Els 
dos cartells següents, del llibre de Francès, són molt estridents i el seu disseny provoca 
una reacció humorística inconscient. L’últim cartell és del llibre de Dibuix, aquest es 
tractarà a la categoria de l’autoria de les obres mostrades als llibres. Les portades de 
Música i les portades de llibres serveixen per a veure la realitat, ja que tot són fotogra-
fies d’elements reals però, com es veurà a les categories de representació per gènere, no 
es tracta d’exemples inclusius. Com es veu en tots aquests exemples, no s’aconsegueix 
un conjunt d’imatges variat utilitzant imatges globalitzades i imatges locals. En el cas 
de la música específicament, veiem, com la majoria de música recomanada a través 
dels exemples visuals del llibre segueix una tradició, es quedan en la superfície i no 
s’adonar que no representar exemples diversos i inclusius també significa fer-los existir 
i formar part de la realitat de l’alumnat que utilitza aquests materials. A la figura 30 hi 
ha alguns exemples de mapes que apareixen al llibre de Francés, sobretot concentrats 
a un tema on una de les habilitats que l’alumnat ha d’adquirir és ser capaç d’expressar 
adreces i llocs en francès. En aquestos exemples s’observa un ús de la imatge com a 
recurs per aprendre una habilitat, però com tots els mapes són en una part del llibre, 
es pot crear avorriment. 
A la figura 31, hi ha alguns dels exemples de tecnologies desfasades. La primera 
imatge és d’una aplicació anomenada Habbo Hotel, una xarxa social que va començar 
a utilitzar-se a l’any 2000. Les tres imatges següents, són del llibre de Valor Ètics, mos-
tren una televisió, un ordinador personal i uns ordinadors antiquats a una oficina, ele-
ments que sí són coneguts per l’alumnat, però probablement no han utilitzat mai. Ac-
tualment els elements electrònics i les aplicacions digitals evolucionen molt ràpidament 
i són part de la nostra vida diària; és important que aquestes imatges es mantinguen 
actualitzades perquè reafirmen que allò que s’aprén no és del passat i és útil.  
Figura 30: Fotografies de mapes de 
llibres al llibre de Francès. 
Figura 31: Fotografies d’imatges 
amb tecnologies desfasades al llibre 
de Valors. 
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 3.3.4. Diversitat de gènere i diversitat d’ètnia
La següent categoria és la diversitat de gènere i d’ètnia que apareix representa-
da. La figura 32 representa el nombre total de dones, homes, dones racialitzades i ho-
mes racialitzats que apareixen representats a tots els llibres. La figura 33 està formada 
per 7 diagrames de sectors. Per a comptabilitzar aquesta categoria, s’ha comptat com 
a home aquella persona que es llegeix com a home i com a dona aquella persona que 
es llegeix com a dona, ja que les imatges representades als llibres tenen una representa-
ció binària del gènere. En aquesta categoria és molt important analitzar casos, perquè 
no es tracta tan sols de la representació, sinó què significa aquesta representació; per 
exemple, podem parlar del llibre de Francès, on la representació d’homes i dones és 
quasi equitativa, però què fan les persones representades en aquestes imatges? Per a 
analitzar aquestes dades es parlarà de cada llibre per separat. 
Al llibre de Dibuix no apareixen representades persones racialitzades. En aquest 
llibre la majoria d’imatges que representen persones són obres d’art; aquests casos és 
parlaran en la categoria d’autoria de les imatges representades. El llibre sí que té diver-
ses imatges que representen persones sense ser obres d’art, com s’observa a la figura 
34, s’utilitza la figura de l’home blanc com a element per a representar a la majoria, 
treballant, en oci o en família. Aquesta decisió invisibilitza qualsevol altra realitat o 
ensenya que l’home blanc és el model. A la figura 35, veiem dos exemples de pòsters 
de publicitat de sabates: un està protagonitzat per un home, i l’altre està protagonitzat 
per una dona sense cap. El fet de representar una dona fragmentada deshumanitza la 
imatge de la dona i la converteix en un objecte passiu. Aquests dos anuncis estan junts 
al llibre quan es parla de la publicitat però no per a comentar aquest fet i comparar la 
imatge que es representa dels homes i de les dones, sinó tan sols des d’un punt de vista 
superficial, pel fet de ser els dos anuncis de sabates. Aquesta fragmentació del cos de 
les dones a les imatges està estudiada per Marcia Belsky, que va començar recopilant 
cartells de Hollywood i descobrint patrons de representació sexualitzada del cos de la 
Figura 32: Nombre d’imatges amb representacions de do-
nes blanques, homes blancs, dones racialitzades i homes 
racialitzats en tots els llibres. 
Figura 33: Nombre d’imatges amb representacions de do-
nes blanques, homes blancs, dones racialitzades i homes 
racialitzats en cada llibre. 
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dona. Belsky diu sobre el fet de tallar el cap de les dones: “Les característiques facials 
són la forma en què reconeixem a altres persones. És la cara la que ens fa individus. 
Això també se li lleva, i se’ns ensenya que totes les dones s’han d’esforçar per un ideal 
que ens faci iguals i intercanviables” (Belsky, 2018)
Al llibre de Música, gairebé tres quartes parts de les persones representades són 
homes blancs. L’absència de diversitat converteix el llibre en poc representatiu. Com 
s’ha parlat al marc teòric, els manuals escolars moltes vegades són el model de cultu-
ra de l’alumnat: en el cas de la música, que no aparega al llibre no evita que escolten 
música diferent, però sí produeix una jerarquització dels estils musicals, els cultes i 
correctes, que sí apareixen representats oposats a la resta d’estils, que no apareixen 
representats. Açò implica que aquesta música siga baixa cultura i que la música que 
sí apareix no siga realment apreciada per resistència. A la figura 36 hi ha 8 exemples 
de com estan representats els homes en aquest llibres, són retrats, sempre acompanyen 
teoria o activitats relacionades amb la seua obra i sempre, prop de la imatge estan el 
nom i l’època en què va viure si és necessari. Aquesta cura en la seua representació 
mostra com no són tan sols representacions de músics, sinó que són importants i me-
reixen anomenant-los i situar-los en la història. A la figura 37, hi ha diverses imatges 
que representen altres realitats, un grup de dones cantant música tradicional, el nom de 
l’obra sí està prop, seguint l’estructura anterior, però es tracta de persones anònimes, 
relacionades amb la música folklòrica, sense data, és amb aquesta distinció quan es 
distingeix una alta i una baixa cultura. La segona imatge és una de les poques repre-
sentacions de persones racialitzades, però el cas és igual que l’anterior, són anònimes i 
populars. Finalment hi ha una fotografia d’una ballarina, però que acompanya el text 
i l’obra d’un compositor home. 
Figura 35: Fotografies de dues imatges amb anuncis al 
llibre de Dibuix. 
Figura 34: Fotografies d’imatges amb persones represen-
tades al llibre de Dibuix.
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Al llibre de Castellà hi ha un poc més diversitat representada que al llibre an-
terior, a la figura 38 hi ha alguns exemples. La primera imatge, que és Rosa Parks, 
va acompanyada d’un text sobre el racisme que l’activista sofria a la seua joventut i 
com es va encarar a ell, que apareguen aquest tipus de textos és important, però és un 
exemple antic; en l’actualitat hi ha molts activistes espanyols que parlen i expliquen 
el racisme a l’Espanya actual, la que afecta a l’alumnat que fa servir el llibre. Aquesta 
representació aconseguiria ser més efectiva, si hi ha una evolució i s’acompanya d’ele-
ments actuals, per a construir una imatge més realista. La segona imatge són unes vin-
yetes que il·lustren una llegenda, el cas és igual que l’anterior, no és una representació 
incorrecta (el llibre també conté il·lustracions de llegendes d’orígens diferents), però sí 
és una representació insuficient, ja que no hi ha persones racialitzades en altres situa-
cions on sí hi ha persones blanques. L’última il·lustració de la imatge 40 és una imatge 
inclusiva però és insuficient, ja que es tracta d’una excepció.  
Al llibre de Valors, la meitat de les persones representades són homes blancs, la 
quarta part són dones blanques i la resta dones i homes racialitzats. A la figura 39 hi 
ha quatre imatges que representen infants racialitzats, però tots en situacions de des-
igualtat, a la primera imatge hi ha dos xiquets de la guerra, a la segona i quarta imatge 
hi ha dues xiquetes i un xiquet treballant, i a la tercera imatge hi ha dos xiquets a una 
escola visiblement empobrida. Al llibre no hi ha xiquetes i xiquets racialitzats en di-
Figura 36: Fotografies d’imatges amb personatges 
famosos representats al llibre de Música. 
Figura 37: Fotografies d’imatges amb persones diver-
ses representades al llibre de Música.
Figura 38: Fotografies d’imatges amb re-
presentació de diversitat d’ètnia al llibre 
de Castellà. 
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versitat de situacions; per tant, aquesta és l’única realitat que es pot observar al llibre, 
es representen passius, indefensos i en condicions deplorables, d’una manera que una 
persona blanca pot consumir la imatge des de la caritat o el paternalisme. A la figura 
40 estan la majoria d’imatges que apareixen el llibre al tema que tracta la democràcia, 
com es pot vore, la majoria dels protagonistes de la democràcia, actuals i antics, són 
homes blancs. Ací sí veiem una comparativa d’imatges del passat amb imatges del pre-
sent, que donen una imatge més completa a través del temps, però totalment esbiaixa-
da, amb un sol tipus de protagonista. A la figura 41 hi ha representada gent diversa 
practicant esport professional, meditant i treballant, tot són representacions positives. 
Les persones racialitzades estan representades en aquest context amb habilitats com ser 
bo en els esports, ser calmat o tindre cura, que no estan relacionades amb l’ètnia o el 
gènere però, com que no hi ha un altra representació, aquesta és la única realitat que es 
pot vore al llibre. A la  figura 42 s’observa la mateixa situació, hi ha dones treballant i 
homes treballant, però les dones estan treballant en un magatzem, un treball poc qua-
lificat, i els homes estan treballant a la borsa, un treball altament qualificat; a l’última 
fotografia, veiem un home blanc en el que pareix un treball de cooperació, però que 
contribueix a la idea del salvador blanc, ja que és l’única imatge que trenca la pobresa 
amb protagonistes negres.
A la figura 43 estan totes les representacions de famílies a les tres primeres imat-
ges, totes són blanques, un pare, una mare i les filles i fills. Aquesta representació es 
queda antiquada, hi ha moltes estructures familiars, totes elles són valides, si es repre-
senta un tipus, sols es dóna validesa a aquest tipus de família. En les següents imatges, 
que també representen famílies, es reprodueixen rols, les mares apareixen abraçant a 
les criatures, les cuiden, són compassives i amoroses, el pare apareix marmolant a la 
filla, és estricte i autoritari.
Aquesta representació de les persones racialitzades contribueix a la mirada ne-
gativa que es manté del continent africà, reprodueixen un retrat que ve de lluny i enca-
ra és imperant, un estereotip de la pobresa extrema de la qual és impossible eixir, que 
prové del sistema colonial.
Figura 39: Fotografies d’imatges amb 
representació de diversitat d’ètnia al 
llibre de Valors. 
Figura 40: Fotografies d’imatges que re-
presenten la democràcia al llibre de Va-
lors.
Figura 41: Fotografies d’imatges 
amb representació de diversitat d’èt-
nia al llibre de Valors.
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Als llibres de Francés la majoria de persones representades aparenten tindre 
l’edat de l’alumnat de 1r d’ESO, però encara que als llibres hi ha moltes imatges, no 
hi ha tantes persones representades, i moltes vegades els personatges es repeteixen. Per 
tant, com es veu a la figura 44, si es tracta d’una família, pot aparéixer representada en 
fotografia o en il·lustració. En aquesta imatge també veiem com tots els exemples de fa-
mília, que són més que a molts llibres, responen al mateix patró com s’ha parlat abans, 
hi ha moltes estructures familiars, totes elles són valides, si es representa un tipus, sols 
es dóna validesa a aquest tipus de família. A la figura 45, es poden vore dues imatges 
que són inclusives, en el cas dels llibres de Francés, les imatges on apareixen grups de 
persones solen ser inclusives, però no són tan comuns al llibre, la resta d’imatges, on 
hi ha sols un o dos personatges, s’utilitza com a personatge model una xiqueta o un 
xiquet blanc.       
Al llibre de Valencià també trobem que la diversitat de gènere és quasi equi-
tativa, però la diversitat d’ètnia no, és quasi inexistent. En aquest llibre hi ha quatre 
personatges que es repeteixen moltes vegades durant tot el llibre, hi ha dos més que no 
es repeteixen tantes vegades però que també interactuen. Aquestes imatges s’analitza-
ran en les següents categories. Que no hi haja imatges amb persones racialitzades és un 
problema, perquè no representa la realitat de l’alumnat. 
Figura 42: Fotografies d’imatges amb representació de 
diversitat de gènere al llibre de Valors. 
Figura 43: Fotografies d’imatges amb representació de famílies 
al llibre de Valors. 
Figura 44: Fotografies d’imatges amb representació de famílies al 
representació de diversitat al llibre de Valors. 
Figura 45: Fotografies d’imatges d’imatges amb 
llibre de Francés. 
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A cap llibre apareixen imatges o textos representant persones d’ètnia gitana. És 
un problema que s’hauria de tractar, ja que si hi ha alumnat d’ètnia gitana, reconèixer-se 
a un mateix és important a l’hora de connectar amb allò que s’està estudiant. La absèn-
cia d’imatges relacionades amb fets de l’ètnia gitana ensenya que no mereix estudi o 
no és culte. La invisibilització d’un tipus d’imatges en els manuals d’estudi converteix 
aquestes realitats en inexistents per a l’alumnat. 
3.3.5. Gent gran, gent famosa i gent treballant.
Quan es parla de la diversitat representada als llibres, com ja s’ha observat, no 
és suficient comptabilitzar, s’ha d’analitzar com està representada i si reprodueix ac-
tituds i rols. En aquest valor s’analitza la representació de gent gran, quines persones 
conegudes apareixen i quines persones estan treballant i quins són els treballs que es 
representen.  A la figura 46, es veu el total de vegades que apareix representada una 
persona amb aquestes característiques en cada llibre. Es veu com en el llibre de Valors 
apareixen moltes persones treballant, com al llibre de Castellà i al llibre de Música, 
el nombre d’homes famosos és molt més gran que el nombre de dones famoses, i no 
apareix quasi gent gran representada en cap llibre.   
Com ja s’ha vist a les imatges 42 i 43 de la variable anterior, quan apareixen 
dones treballant, apareixen representades amb treballs menys qualificats o que es con-
sideren femenins per estar relacionats amb les cures, i els homes amb treballs d’alta 
qualificació, relacionats amb els negocis i els diners. Com es veu a les imatges les pro-
fessions en les que estan representats els homes són, l’exercit, els negocis, la informàti-
ca, els esports i el dret, i les dones les cures i l’educació. Per tant, la majoria de represen-
tacions de gent treballant reprodueixen uns rols de gènere separant així les professions. 
Aquesta reproducció de rols implica que hi ha qualitats, com l’habilitat matemàtica o 
l’habilitat de cuidar que estan directament relacionades amb el gènere d’una persona i 
aquesta afirmació no és real, per tant es tracta d’una representació negativa, ja que no 
Figura 46: Nombre d’imatges que representen a gent treballant, gent famosa o 
gent gran a cada llibre. 
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hi ha cap imatge representant altres realitats. Tampoc hi ha varietat en els treballs re-
presentats, es troben moltes imatges referides a l’educació, però sobretot hi ha imatges 
de treballs relacionats amb el món dels negocis. 
La gent gran que està representada es pot dividir en quatre categories, com es 
veu en la figura 47, primerament observem a gent gran que necessita ajuda, està desem-
parada i no es pot valdre per si mateixa. També hi ha imatges d’homes grans repartides 
pels llibres, en diverses posicions, protagonitzant alguna activitat o text relacionat. 
Seguidament, la forma en què més gent gran està representada: retrats de personalitats 
referides al tema corresponent. I finalment, gent gran en el rol d’avi o àvia. Aquestes 
representacions reprodueixen la idea sense que una persona gran necessita ajuda, no 
pot ser independent o que té un rol definit, que és una afirmació discriminatòria, ja que 
només es refereix a aquelles persones que han tingut descendència. Totes les represen-
tacions de personalitats importants d’homes grans expressen que l’única cultura vàlida 
és aquella que prové d’experts homes blancs. Amb aquestes imatges es reprodueix la 
societat patriarcal i la seua visió del món i de la cultura considerant tot allò masculí 
com a universal i per sobre de la resta, fomentant d’aquesta manera la desigualtat.
A la figura 48 es poden observar algunes de les persones famoses representades, 
tots aquests exemples provenen de la cultura popular, però totes tenen una antiguitat 
de, com a minim, 10 anys, fet que converteix aquelles imatges seleccionades per a con-
nectar amb l’alumnat en imatges buides, ja que no es poden vore representats els seus 
gustos i oci actuals. Són generalment imatges que s’han quedat antiquades.
3.3.6. Diversitat afectivo-sexual, persones discapacitades, diversitat de cossos.
Seguidament s’ha comptabilitzat la representació de la diversitat afectivo-se-
xual, la representació de persones amb discapacitat i la diversitat de cossos. Les figures 
49 i 50 representen la quantitat d’imatges on apareixen personatges d’aquestes carac-
Figura 47: Fotografies d’imatges amb representació 
de gent gran als llibres de Valors, Valencià i Música. 
Figura 48: Fotografies d’imatges amb representació de perso-
nes famoses al llibre de Francés. 
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terístiques i la quantitat de personatges. Aquesta comparativa és un fet important en 
aquest cas ja que, observant la quantitat d’imatges, podem vore que la representació 
d’aquestes característiques s’acumulen en poques imatgens. Per exemple, al llibre de 
Castellà apareixen 5 personatges amb diversitat funcional però estàn concentrats en 3 
imatges i també estan prop en el llibre. 
En el cas de la diversitat sexual les tres imatges que representen qualsevol re-
presentació fora de l’heteronormativitat, són tres (figura 51). La primera fotografia, 
del llibre de Música, és Freddy Mercury. No especifica en cap lloc la bisexualitat del 
personatge, però es pot considerar que es tracta d’un personatge molt important de la 
cultura popular, i que aquesta part de la seua identitat és coneguda, no com en altres 
personatges, dels quals es pot conèixer més informació, però no són tan reconeguts 
com el cantant de Queen. Les altres dues imatges són del llibre de Francès, i s’han ele-
git perquè ambdues representen a dues xiquetes, que poden representar a lesbianes o 
bisexuals, en un cas i a dos xiquets, que també poden representar a gais o bisexuals, 
en l’altre cas on ni el text ni l’activitat especifica que siguen familiars o tinguen llaços 
d’amistat, com sí passa a la resta d’imatges on apareixen dues xiquetes o dos xiquets 
abraçant-se.
Figura 49: Nombre d’imatges que representen diversitat 
afectivo-sexual, persones amb discapacitat i diversitat de 
cossos en tots els llibres. 
Figura 50: Nombre d’imatges que representen diversitat 
afectivo-sexual, persones amb discapacitat i diversitat de 
cossos a cada llibre.
Figura 51: Fotografies d’imatges amb representació de diversitat afectivo-sexual als llibres de Música i Francés. 
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Hi ha més imatges d’aquest tipus, però poden considerar-se ambigües. Poden 
no significar res o ser l’única imatge en un llibre educatiu per a alguna persona que 
estiga buscant-se representada a uns llibres on la majoria de persones que apareixen 
són d’una edat pareguda; als mateixos llibres, sí es poden trobar moltes altres imatges 
on es pot observar una relació heteronormativa explícita, representada en fotografia o 
il·lustracions d’adolescents o d’adults. Com podem vore a la primera fotografies de la 
figura 52 hi ha una xiqueta i un xiquet junts amb un paraigües; la segona imatge mos-
tra una nóvia arrossegant el nòvio a un possible casament, ella està contenta i ell està 
oposant resistència. Aquesta imatge perpetua la concepció que a l’iniciar una relació 
amorosa, el matrimoni és l’única finalitat valida possible per les dones i que, en canvi, 
per a l’home es tracta d’un càstig, un fet no desitjable i al qual oposar-se activament. A 
la tercera imatge una xiqueta i un xiquet estan posant, ell agenollat davant d’ella, que 
està emocionada amb allò que li estan contant; la imatge es pot reconéixer fàcilment, 
és la representació poètica de l’amor romàntic, es tracta d’una imatge repetida al cine, 
al teatre, als llibres…. Com  s’observa a l’última imatge, amb la il·lustració de portada 
del llibre Romeu i Julieta i a sobre una altra il·lustració d’unes siluetes en les mateixes 
posicions que la imatge anterior, l’home li recita un poema a la dona, que escolta admi-
rada. No són imatges negatives per elles mateixa, però si en alguna d’aquestes imatges 
el paper dels personatges fora l’oposat, o foren dues persones del mateix gènere, seria 
una imatge més sorprenent, per què no es tracta d’una imatge tan repetida i que no està 
tan assimilada.
 S’han comptabilitzat 10 imatges on es representen 14 personatges amb diver-
sitat funcional. Com es veu a les gràfiques 11 i 12, als llibres de Valors, Francés i Cas-
tellà. Les imatges són les següents (figura 53). És interessant descriure i analitzar totes 
aquestes imatges, ja que es tracta de pocs exemples i l’estudi de casos ajuda a observar 
el missatge del currículum ocult. Les tres primeres imatges pertanyen al llibre de l’as-
signatura de Valors Ètics i estan les tres imatges en dues pàgines seguides. Es pot vore 
que la representació d’una persona discapacitada, està acompanyada d’una persona 
Figura 52: Fotografies d’imatges amb representació de relacions heteronormatives. 
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ajudant-la en els tres casos. En la primera imatge podem vore una persona cega amb 
un gos, però també acompanyada per una altra persona, en la segona imatge, es tracta 
d’una dona gran amb aparents dificultats per a caminar, ajudada per un caminador i 
també per un altra persona, i finalment, en el cas de la tercera imatge d’aquest llibre, 
també veiem una xiqueta en una cadira de rodes, portada per una dona més major. 
La representació de persones amb discapacitats en aquest llibre implica que no poden 
actuar soles, necessiten un ajudant, és una visió paternalista on no es contempla ni 
existeix cap altra opció. Les següents cinc imatges pertanyen als llibres de Francés, 
també distribuïdes a les mateixes dues pàgines al llibre de teoria i al llibre de’activitats, 
ja que es tracta de dos llibres que evolucionen paral·lelament. Les imatges, mostren a 
participants de les olimpíades paralímpiques, és un tema dedicat a aprendre vocabulari 
sobre l’esport, que és un tema que generalment té més de diversitat en la seua repre-
sentació, els esports són consumibles com a entreteniment. Dues imatges dels llibres de 
Francés, són les úniques que mostren una escena comú al passadís d’un institut on un 
dels personatges en cada cas, utilitza cadira de rodes. Les següents imatges són imatges 
d’una persona cega, en el primer cas, el text al costat ho especifica i, en el segon cas, es 
pot intuir, per què es tracta d’una fotografia d’un gos guia. Finalment les últimes dues 
imatges són del llibre de castellà, són dues imatges especialment menudes, i en ambdós 
casos són imatges que parlen sobre les persones amb discapacitats, en el primer cas 
serveix de presentació per a  tractar el tema a classe, i en el segon cas és un cartell per a 
“La primera marcha solidaria por la diversidad funcional”. En aquest últim cas es veu 
com les intencions del llibre són unes, però el missatge que es transmet amb el currícu-
lum ocult és el contrari; en no representar a cap persona més amb diversitat funcional 
no és coherent amb aquestes intencions d’inclusivitat.
Figura 53: Fotografies d’imatges amb representació de persones amb 
discapacitats. 
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3.3.7. Xiquetes i xiquets feliços.
Aquesta característica que s’ha considerat sols per al llibre de Valencià, es tracta 
de la utilització de fotografies d’estoc de xiquetes i xiquets alegres, de vegades acom-
panyades d’algun element de papereria relacionat amb l’escola. El fet de comptabilitzar 
aquesta característica està relacionada amb la imatge general dels llibres de text, són 
excessivament infantils i repetitius i aquest tipus d’imatges contribueixen enormement 
a aquesta interpretació visual dels manuals escolars.
Al llibre de Valencià, com es pot observar a la figura 54, l’ús d’aquest tipus 
d’imatges és nombrós, ja que és el fil conductor del llibre, són els mateixos sis personat-
ges, tres xiquetes i tres xiquets. Aquestes fotograies no tenen fons, pareixen pertanyer 
a la mateixa sessió, i pareix ser autoconscient del aspecte humorístic, que és molt fàcil 
de percebre. Les cares de les xiquetes i els xiquets són molt divertides i moltes vegades 
miren directament a l’alumnat que utilitzarà el llibre, que la majoria de les poses estan 
repetides, i fins i tot alguna foto està repetida en dues pàgines. 
A la figura 55, es pot observar una de les poses que més es repeteix, les xiquetes 
i els xiquets recolzats al terra llegint o escrivint. Aquestes imatges no segueixen cap 
patró quan apareixen al costat d’un text o una activitat, estan repartides per tot el lli-
bre. A la figura 56 es poden vore les imatges de xiquetes amb llapis també col·locades 
de manera aparentment al·leatòria, i són prou divertides. Aquestes imatges solen estar 
integrades a les pàgines del llibre, ocupen tots els espais que el text deixa buits..    
També trobem exemples com la figura 57, acompanyen una activitat que pro-
posa la descripció d’un heroi, hi ha quatre dels sis protagonistes del llibre, i tots estan 
pensant en el possible heroi com a personatge interessant per a la redacció. Un dels 
xiquets està pensant en Bart Simpson, un model de xiquet gamberro i divertit, l’altre 
xiquet està pensant en un esportista jove, un altre possible model, una de les xiquetes 
està pensant amb un xic jove, un possible interés amorós d’alguna sèrie o pel·lícula, i 
Figura 54: Nombre d’imatges que represen-
ten diversitat afectivo-sexual, persones amb 
discapacitat i diversitat de cossos en tots els 
llibres. 
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finalment la quarta xiqueta està pensant en Jon Snow, un personatge de la serie Joc de 
Trons, que és un personatge d’acció, però també és un personatge que pot ser conside-
rat un interés amorós. S’observa com s’apren que els únics personatges dels quals val 
la pena escriure com a heroi o model son homes, i que les dones tan sols poden pensar 
en un possible heroi o model que siga home i interés romàntic. Els quatre personatges 
que apareixen són famosos (real o part de la cultura popular), que tots siguen homes 
blancs, implica que qualsevol altre tipus de personatge no és vàlid o no existeix.
3.3.8. Autoria d’obres d’art al llibre d’educació plàstica i visual.
L’última característica s’ha considerat només en un dels llibres, és la varietat en 
l’autoria de les obres utilitzades com a exemples al llibre de Dibuix. Es diferencia dels 
altres llibres, com Música o Castellà on les referències a un artista mitjançant imatges, 
són la fotografia o la il·lustració de la persona en concret i s’ha analitzat anterior-
ment.
Figura 55: Fotografies d’imatges amb xiquetes o xiquets recolzats al terra llegint o 
escrivint. 
Figura 56: Fotografies d’imatges amb 
xiquetes o xiquets amb llapis gegants. 
Figura 57: Fotografia d’imatges de dues 
xiquetes i dos xiquets per a una activitat. 
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Com s’observa a la figura 58, les imatges d’obres d’autoria masculina són 59 i 
les imatges d’obres d’autoria femenina, n’és una. L’absència de representacions visuals 
realitzades per dones artistes continuen transmetent que l’art i l’alta cultura és un camp 
masculí (i blanc). En aquest cas es veu com les imatges tenen una intencionalitat implí-
cita, ja que en el cas de 1r d’ESO l’assignatura no tracta específicament la història del 
art, tot són exemples per a tractar qüestions tècniques,  de material o compositives. 
Per exemple es pot observar al primer exemple de la imatge 59, on la pintura El 
dinar campestre de Edouard Manet és un exemple per a parlar del punt d’atenció en 
una composició d’imatges. Aquesta imatge representa a quatre personatges, dues dones 
i dos hòmens a un dinar al camp, en aquesta situació qüotidiana, les dues dones estan 
nuetes i els dos hòmens estàn vestits. En aquesta representació on els personatges estan 
clarament diferenciats s’explica a l’alumnat que l’única manera de representació de la 
dona en el art és com a musa i com a cos que consumir. La segona imatge, el quadre 
Banyera de Tom Wesselman, és un altre exemple d’una imatge d’una dona nueta, en 
aquest cas al bany, no és una situació on la nuesa siga aliena, però és un exemple per 
a explicar l’us de textures en una obra d’art; per tant, es pot parlar d’un altre exemple 
on es redueix la figura de la dona a objecte de contemplació. 
Finalment, a l’última imatge de l’exemple, es veu com per a representar el movi-
ment artístic del cubisme els tres exemples proposats són obres de tres artistes homes, 
George Braque, Pablo Picasso i Paul Cézanne, com ja s’ha parlat, el fet de que no hi 
haja diversitat d’autors invisibilitza a aquell tipus de creadores que no apareixen, fa 
que siga invisibilitzada l’existència d’altres tipus d’autores. També es pot observar la 
mateixa diferència en la representació dels homes i de les dones, encara que no es trac-
ta de la mateixa obra. En l’obra de Cézanne,  Jugadors de cartes, hi ha dos homes en 
una situació d’oci i en l’obra de Picasso, Les senyoretes d’Avinyó, hi ha representades 
cinc prostitutes nuetes, el contrast en les representacions visuals entre homes i dones és 
explicit, però allò que ensenya, no ho és. 
Figura 58: Nombre d’obres que apareixen all llibre de Dibuix 
amb autora o autor. 
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3.3.9. Altres imatges
La figura 60 mostra diverses imatges on l’expressió dels personatges o l’edició de la 
imatge resulten divertides sense tindre una funcionalitat humorística expressa.  
La figura 61 mostra una imatge de Hitler i Franco amb un peu de pàgina on els descriu 
com a “liders autoritaris que no van tindre en compte la opinió dels seus subdits” i una imatge 
d’uns presoners de guerra a punt de morir on el peu de pàgina parla dels drets que han de ser 
respectats en qualsevol situació. Aquestos peus de pàgina resulten eufemístics. 
Figura 59: Fotografies d’imatges d’obres d’art al llibre de Dibuix. 
Figura 60: Fotografies d’imatges dels 
llibres de Francés, Valencià i Música. 




Una vegada presentats tots els aspectes analitzats en l’ús del llenguatge visual 
d’aquestos llibres es poden extraure diverses conclusions. El llibre de text és una eina 
que aconsegueix uniformitat al currículum, però també és un agent del currículum 
ocult. La investigació ajuda a visibilitzar elements i situacions que, amb una lectura 
superficial, no són tan evidents. El llenguatge visual no està al mateix nivell que el 
llenguatge escrit no hi ha una utilització conscient i aquesta és una de les raons per les 
quals, les imatges impreses són un agent de reproducció social tan potent al currículum 
ocult visual. Es tracta d’una ferramenta eficaç a l’hora de transmetre el coneixement i 
de legitimar els valors de forma implícita.
Es pot dividir allò analitzat en dues categories, allò que està representat i allò 
que és invisible. Com s’ha parlat durant tot el treball, els manuals educatius, són moltes 
vegades l’únic accés a informació acadèmica per a un percentatge de l’alumnat, així 
que són el seu model de coneixement. Quant a allò representat, es pot observar com les 
imatges reprodueixen l’alienació de les classes socials en un sistema capitalista, el racis-
me sistematitzat, l’educació centrada en la raça blanca i colonialista, l’heteropatriarcat, 
la superioritat d’un gènere dins del sistema sexe-gènere binari i una única sexualitat per 
a unir-los, i d’una religió sobre les altres. Quant a allò no representat, s’observa com, 
no existint les imatges de totes les realitats, elimina a aquestes del discurs educatiu, per 
tant les elimina del currículum. 
La representació de la diversitat, per tant, no està normalitzada: 
S’utilitza l’home blanc per a representar a la majoria, als llibres s’observa una 
representació diversa a les imatges grupals, que no és inclusiva quan es tracta de la 
representació d’un sol personatge com a model universal. Això s’ha pogut observar 
a llibres, com el de Castellà, on totes les il·lustracions que representen a un únic per-
sonatge, aquest és un home (a no ser que específicament el text o activitat a la que 
acompanyava expresse que és una dona, una persona gran, d’un altra ètnia, etc.). En 
altres casos, com en els llibres de Dibuix, llengües o Música, s’ha observat com exem-
ples culturals, com llibres, obres plàstiques o música, majoritàriament tenen autoria 
masculina. O el cas del llibre de Valors, on totes les representacions lligades al concepte 
de la democràcia estan representades per homes. Aquestes manifestacions culturals no 
són negatives però si insuficients, ja que deixen fora del discurs educatiu un ampli grup 
d’artistes i personalitats històriques.
La representació de les famílies i les relacions afectivo-sexuals, també és única, 
tan sols trobem parelles home-dona blancs. Amb una excepció on hi ha una família 
amb diversitat d’ètnies i amb gent gran. Hi ha moltes estructures familiars que queden 
fora de la imatge representada, per tant, queden invisibilitzades.
Les persones discapacitades i les persones racialitzades estan representades se-
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guint una sèrie d’estereotips assumits i una visió paternalista. Les imatges de les per-
sones discapacitades impliquen necessitat d’ajuda i neguen la seua autonomia. Les 
imatges de persones racialitzades contribueixen a la mirada negativa que es manté 
del continent africà, reprodueixen un estereotip de pobresa extrema de la qual és im-
possible eixir, que provè del sistema colonial. Aquests dos casos són un exemple molt 
clar de com el llenguatge visual no està al mateix nivell que el llenguatge escrit, ja que 
els textos i activitats que acompanyen la majoria d’aquestes imatges són per a tractar 
aquestos prejudicis culturals, ètnics o capacitistes.
Tant les gràfiques com els collages d’imatges m’han ajudat a tractar aquestes 
idees, ja que les teories  expliquen com aquesta reproducció social existeix també a les 
imatges, però amb l’aport visual és més senzill observar aquestos fets. El treball inclou 
molts tipus de variables, per què a mesura que anava analitzant algunes variables, un 
altre tipus de característica es feia present, i he treballat de manera interseccional. El 
nombre de llibres ha sigut reduït, però el elements analitzats en aquestos, han sigut més 
extensos. 
Considerar les imatges com a font d’informació equiparable al text és necessari 
en tots els camps, qualsevol imatge té la lectura de la classe, però no és la única lectura 
que se’n pot fer, hem de ser conscients i no limitar-nos a una representació superficial. 
Un ús més inclusiu i conscient del llenguatge visual ens ajudará a redefinir el món que 
ens envolta i ser més respectuosos i empàtics. 
A aquest treball s’han intentat evitar els marcadors de gènere i utilitzar un llen-
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maniàtica (adaptació)
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Aidan Macfarlane
1999
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3. Imatges amb representació de diversitat d’ètnia al llibre de Valors: 
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4. Imatges amb personatges famosos al llibre de Música:
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1 Valors 2/3 f t 1 1
2 Valors 2/3 f t 3 2
3 Valors 2/3 f t 1 1
4 Valors 2/3 f t 1
5 Valors 2/3 f a 1
6 Valors 4 f t 4 1 1 1
7 Valors 4 f a 1 1
8 Valors 4 i r 1 1
9 Valors 4 i t
10 Valors 5 f a 7 2
11 Valors 5 f a 1 3
12 Valors 6 f a 1
13 Valors 6 f a 1 1
14 Valors 6 f a 8 7
15 Valors 6 f t 1 1
16 Valors 7 f t 1
17 Valors 7 f a 1 1 2 2
18 Valors 8 f a
19 Valors 9 i t
20 Valors 10 f t 1 2
21 Valors 10 f a 1
22 Valors 11 f t 1 1 2 1
23 Valors 11 f t 3 1
24 Valors 12 f t 1 1 1
25 Valors 12 f t 1 1
26 Valors 12 f a 2
27 Valors 12 f a 1
28 Valors 13 f t 2 1
29 Valors 13 f t 3
30 Valors 15 f t 1 1 1
31 Valors 15 f t 1 1
32 Valors 15 f t 1 1
33 Valors 15 f t 3 3
34 Valors 16 f t 8
35 Valors 1819 f t 4 4
36 Valors 1819 f t 2 2 2 1
37 Valors 1819 f t 1 2 1
38 Valors 1819 f t 1 2 1
39 Valors 1819 f a 1
40 Valors 20 f t 1 1
41 Valors 20 f t 1
42 Valors 20 f t 2
43 Valors 21 f t 2 2 1
44 Valors 21 f t 4 1
45 Valors 21 f t 1 1 1
46 Valors 21 f a 1 2
47 Valors 22 f a 1
48 Valors 22 f t 1
49 Valors 22 f r
50 Valors 23 f t 8 8
51 Valors 23 f t 5 5
52 Valors 23 f t 1 1
53 Valors 23 f r
54 Valors 24 f a 1 1 1
55 Valors 24 f t 1 1 3
56 Valors 25 f t
57 Valors 25 f t 2 2
58 Valors 25 f t 2
59 Valors 25 f t 3
60 Valors 25 f t 1 1
61 Valors 25 f t 1 1 1 1 1
62 Valors 26 f a 1 3
63 Valors 26 f a 2
64 Valors 26 f a 2
65 Valors 26 f a 2 1
66 Valors 26 i r 1
67 Valors 27 f t 2 1
68 Valors 27 f a 3
69 Valors 27 i r
70 Valors 28 f a 1 1
71 Valors 28 f a 1
72 Valors 28 f a 1
73 Valors 28 f a 3 1 1 1
74 Valors 29 f a 2
75 Valors 30 i a
76 Valors 30 i t
77 Valors 31 f t 1 1



































































































































































































79 Valors 31 f t
80 Valors 32 i a 1 1 1
81 Valors 3435 f t 4 4
82 Valors 3435 f t 2 2
83 Valors 3435 f t 1 2 4 4
84 Valors 3435 i t
85 Valors 3435 i a 1
86 Valors 36 f t 1
87 Valors 36 f t 2 2 1 1
88 Valors 36 f t 2 1
89 Valors 37 i a 3 1
90 Valors 37 f r 1 1 1 1 1
91 Valors 37 f r 2 1 1
92 Valors 38 f a 1 3
93 Valors 38 f a 4 4
94 Valors 39 f t
95 Valors 39 f a 3
96 Valors 39 f a 2 2
97 Valors 39 f a 2 1
98 Valors 39 f r
99 Valors 40 f t
100 Valors 41 f a 1 1
101 Valors 41 f a 1
102 Valors 42 f a 1 1
103 Valors 42 f a 1 1
104 Valors 42 f a
105 Valors 42 f a 1 1
106 Valors 43 f t 1 1
107 Valors 43 f t
108 Valors 44 f t 1 2
109 Valors 45 f a 3 2
110 Valors 45 f a 3
111 Valors 45 f a 7 8 1 1
112 Valors 46 f t 1 1
113 Valors 46 f a 1
114 Valors 5051 f t 3
115 Valors 5051 f t
116 Valors 5051 f t
117 Valors 5051 f t
118 Valors 5051 f a 1
119 Valors 52 f t
120 Valors 52 f t 3
121 Valors 53 f t 1 1
122 Valors 53 f r
123 Valors 54 f t 9 9
124 Valors 55 f a
125 Valors 56 f t 5
126 Valors 56 i t
127 Valors 57 f t 40
128 Valors 57 f t 1 1 2 2
129 Valors 58 f t 1 1
130 Valors 58 f t 2 1
131 Valors 59 f t 4 4 1 2
132 Valors 59 f t 2 1
133 Valors 60 f a 4 4 4
134 Valors 61 i a
135 Valors 62 f t 1 23
136 Valors 63 f t 10 10
137 Valors 64 f r
138 Valors 6667 f t 7 7
139 Valors 6667 f t 2
140 Valors 6667 f t 2 2
141 Valors 6667 f t 1
142 Valors 6667 f a
143 Valors 68 f a
144 Valors 69 f t 1 1
145 Valors 69 f a 1
146 Valors 70 f t 2 5 1 5
147 Valors 71 f a 1 1
148 Valors 72 i t
149 Valors 72 f t 2 9
150 Valors 73 f a 1 1 1 1
151 Valors 74 f a 2 5 3 3 1
152 Valors 74 i a 1
153 Valors 74 f a
154 Valors 75 f a 1 1 1 1
155 Valors 75 f a 2



































































































































































































157 Valors 75 f a 4
158 Valors 75 f a 5
159 Valors 75 f a 1
160 Valors 75 f a 12 1
161 Valors 76 f t 1 2 5 7
162 Valors 76 i t
163 Valors 77 f t 2
164 Valors 8081 f t 1 1 1
165 Valors 8081 f t
166 Valors 8081 f t
167 Valors 8081 f t
168 Valors 8081 f t
169 Valors 8081 f t
170 Valors 8081 f a 1
171 Valors 82 f t
172 Valors 82 f a 1
173 Valors 83 f t
174 Valors 83 f t 1 1 1
175 Valors 84 f t
176 Valors 84 f t
177 Valors 84 i t
178 Valors 84 i a
179 Valors 84 f r
180 Valors 85 f r
181 Valors 86 f a
182 Valors 87 f a 1
183 Valors 87 f a 1 1
184 Valors 88 f t 1 1
185 Valors 88 i t
186 Valors 89 f t 1
187 Valors 89 f t 1 1
188 Valors 89 f t 1
189 Valors 90 f t 2
190 Valors 91 f t 1 2
191 Valors 92 f t 1
192 Musica 67 f r
193 Musica 8 i a 1 1 1
194 Musica 9 i t 1
195 Musica 10 i a
196 Musica 10 i a
197 Musica 12 i a 1 1
198 Musica 12 i a 1 1 1 1
199 Musica 13 i a 1 1
200 Musica 14 f a 1
201 Musica 15 i a 1 1
202 Musica 19 i r
203 Musica 2021 f r 1 2
204 Musica 22 i t
205 Musica 22 f t 2 1 2
206 Musica 22 f t 4 8
207 Musica 23 i a 1 1
208 Musica 24 i t 1 1
209 Musica 25 f t
210 Musica 26 i a 1 1
211 Musica 27 f a 1 1 1
212 Musica 27 f a
213 Musica 28 f a
214 Musica 30 f a 1 1 1
215 Musica 30 f a 1 5 5
216 Musica 30 f a 1 11
217 Musica 31 f a
218 Musica 33 i r 1 1
219 Musica 33 i a
220 Musica 35 i a
221 Musica 3637 f r
222 Musica 38 i t
223 Musica 40 i a 1 1
224 Musica 42 f a
225 Musica 42 f a
226 Musica 42 f a
227 Musica 42 f a
228 Musica 43 i a 1 1
229 Musica 44 f a 1 1
230 Musica 46 f a 1
231 Musica 47 i t 1
232 Musica 48 i a 1 1
233 Musica 48 i a



































































































































































































235 Musica 5253 f r 1 3
236 Musica 57 f a 1 1 1
237 Musica 60 i a 1 1
238 Musica 61 i r 1 1
239 Musica 61 i a 1
240 Musica 63 i a
241 Musica 64 i a
242 Musica 66 f a
243 Musica 69 i a
244 Musica 7071 f r 3 3
245 Musica 7071 f r 1 4 1 4
246 Musica 7071 f r 3 3 1
247 Musica 7071 f r 1 4 1 4
248 Musica 72 i a 8 8
249 Musica 74 f t 1
250 Musica 74 i a 5 5
251 Musica 75 i t 1 1
252 Musica 75 i a
253 Musica 77 f a
254 Musica 78 f a 1 1
255 Musica 83 i t 1 1
256 Musica 8485 f r
257 Musica 86 i t 3
258 Musica 86 f t
259 Musica 87 i t 1
260 Musica 90 i t
261 Musica 91 f t
262 Musica 92 f t
263 Musica 93 f t
264 Musica 94 f t
265 Musica 95 f t
266 Musica 96 f t
267 Musica 97 f t
268 Musica 99 f t
269 Musica 100101 f r
270 Musica 102 i t 1
271 Musica 102 f t 1
272 Musica 102 f t
273 Musica 102 i t 1
274 Musica 103 i t 1 1
275 Musica 104 f a 1
276 Musica 105 f t 1
277 Musica 106 f t
278 Musica 107 f t
279 Musica 107 f t 1
280 Musica 107 f t
281 Musica 108 f t
282 Musica 108 f t
283 Musica 108 f t
284 Musica 109 f t
285 Musica 109 f t
286 Musica 110 f t
287 Musica 110 f t 1
288 Musica 111 f t 1
289 Musica 114115 f r
290 Musica 116 f a 1 1 1
291 Musica 116 f a
292 Musica 118 f a 1
293 Musica 118 f a 1
294 Musica 119 i a 1 1
295 Musica 120 i a 1 1
296 Musica 121 i a 1 1 1
297 Musica 122 i a 1 1
298 Musica 122 i a
299 Musica 123 i a 1 4
300 Musica 126127 f r 1 1
301 Musica 128 i t
302 Musica 129 i a 1
303 Musica 130 i a
304 Musica 131 i t 1 1
305 Musica 132 i r 1
306 Musica 136 i a 1 1
307 Musica 138 f a 1 25 3
308 Musica 139 i a 3 5 3 5
309 Musica 141 i t 1 2
310 Musica 142143 f r 1 2 3 1 1 1
311 Musica 145 i a 2



































































































































































































313 Musica 148 i a 1
314 Musica 149 f a
315 Musica 150 i t 1
316 Musica 150 i t 4
317 Musica 150 i t 4 2
318 Musica 151 f a
319 Musica 152 i a 1 1 1 1 1 2
320 Musica 152 i a 1 1 1
321 Musica 153 i a
322 Musica 155 i a
323 Musica 159 i t
324 Musica 160 i t 1 2 1 2
325 Musica 162 f t
326 Musica 164165 i t
327 Valencià 3 f r 1 1
328 Valencià 9 f t 1 1
329 Valencià 11 f t 1 1 1
330 Valencià 12 f a
331 Valencià 13 f r 2 2
332 Valencià 14 f r 1 1 1 1
333 Valencià 15 i a
334 Valencià 15 f a 1 1
335 Valencià 16 f a 2 2
336 Valencià 16 i a 3
337 Valencià 17 f r 2 2
338 Valencià 18 i r
339 Valencià 19 f r 2 2 2 2
340 Valencià 20 f r 2 2 2 2
341 Valencià 21 i r
342 Valencià 22 i r
343 Valencià 22 f r 1 1
344 Valencià 23 f t 1 1
345 Valencià 23 f t
346 Valencià 24 f t 1 1
347 Valencià 25 f r 1 1
348 Valencià 26 i t 4 2 2
349 Valencià 27 f r 2 2 2 2
350 Valencià 28 f r 1 1
351 Valencià 29 f a 1 2 1 2
352 Valencià 30 f r 1 1
353 Valencià 31 f t 1
354 Valencià 32 f a 1 1
355 Valencià 32 f a 1 1
356 Valencià 33 f a 1
357 Valencià 33 f t 1 1
358 Valencià 34 f t
359 Valencià 36 f a 1
360 Valencià 36 f a 1
361 Valencià 37 f t
362 Valencià 38 f t 1
363 Valencià 39 f r 1 1
364 Valencià 40 f r 1 1
365 Valencià 41 f r 1 1
366 Valencià 41 f r 2 1
367 Valencià 42 f r 1 2 1 2
368 Valencià 43 f t 1 1
369 Valencià 44 f r 1
370 Valencià 45 f t
371 Valencià 45 f t 1 3 2
372 Valencià 46 f t 1
373 Valencià 46 f t 1
374 Valencià 47 f t 1
375 Valencià 47 f t 1
376 Valencià 49 f r 1 1
377 Valencià 49 f r
378 Valencià 50 f a
379 Valencià 51 f r 1 1 1 1
380 Valencià 52 f t 1
381 Valencià 53 i t 1
382 Valencià 54 f t 1 1
383 Valencià 55 f t 1 1
384 Valencià 55 f t 1 1
385 Valencià 56 f r 1 1
386 Valencià 57 f r 1 1
387 Valencià 58 f r 1 1
388 Valencià 58 i r
389 Valencià 59 i t 1



































































































































































































391 Valencià 61 f r 1 1
392 Valencià 62 f r 1 1
393 Valencià 63 f r
394 Valencià 65 f r 1 2 1 2
395 Valencià 67 f r
396 Valencià 68 f t 1
397 Valencià 69 f r 1 1
398 Valencià 69 f r 1 1
399 Valencià 70 f r 2 2 2 2
400 Valencià 71 i t 1 1
401 Valencià 71 i t 1 2
402 Valencià 71 i t 1 1
403 Valencià 71 i t 1 1
404 Valencià 71 i t 1 3 23
405 Valencià 72 f r 2 1 2 1
406 Valencià 73 f r 1 1
407 Valencià 74 f t 1 1 1 1
408 Valencià 75 f t 1
409 Valencià 76 f t 1 1 1
410 Valencià 76 f r 1 1
411 Valencià 77 f t 1
412 Valencià 77 f t 1 1
413 Valencià 78 f r 1 1 1 1 1
414 Valencià 79 f r 1 1
415 Valencià 80 f r 1 1
416 Valencià 81 f t 1 1
417 Valencià 82 i t 1
418 Valencià 83 f r 1 1
419 Valencià 83 i r
420 Valencià 84 f r
421 Valencià 85 f r 2 1 2 1
422 Valencià 86 f r
423 Valencià 86 i r
424 Valencià 87 f r 1 1
425 Valencià 88 i t 1
426 Valencià 88 i t 1
427 Valencià 88 f r 1 1
428 Valencià 89 f r 1 1
429 Valencià 92 i t
430 Valencià 93 f r 1 1
431 Valencià 94 f r 1 1
432 Valencià 95 f t 1
433 Valencià 95 f r
434 Valencià 96 f r 1
435 Valencià 97 f t 1 1
436 Valencià 98 f t 1
437 Valencià 99 f t 1 1
438 Valencià 99 f r 2 2 2 2
439 Valencià 100 f t 1 1 1 1
440 Valencià 100 f r 1 1
441 Valencià 101 f r 1 1
442 Valencià 102 f r 1 1
443 Valencià 102 f r 1 1 1 1
444 Valencià 103 f t 1
445 Valencià 103 i t 1
446 Valencià 103 f t 1
447 Valencià 104 f r 1 1
448 Valencià 105 f r 1 1
449 Valencià 106 f r 1 1
450 Valencià 106 f r
451 Valencià 107 f r 1 1
452 Valencià 107 i r
453 Valencià 108 f r 1 1 1 1
454 Valencià 108 f r
455 Valencià 109 f r 1 1
456 Valencià 110 f r 1 1
457 Valencià 111 f a
458 Valencià 113 f r 1 1
459 Valencià 115 f r 2 2 2 6 4
460 Valencià 117 f r 1 1
461 Valencià 118 f r 1 1
462 Valencià 118 i r 1
463 Valencià 119 f t 1 1
464 Valencià 120 f r 1 1 1 1
465 Valencià 120 i a 2
466 Valencià 121 f t 1
467 Valencià 121 f t 1 1



































































































































































































469 Valencià 123 f r 1 1
470 Valencià 124 f r
471 Valencià 124 f t 1
472 Valencià 125 f t 1
473 Valencià 125 i t
474 Valencià 126 f a 1
475 Valencià 126 f a 7 3
476 Valencià 127 f r 1 2 1
477 Valencià 128 f r 1 1
478 Valencià 128 f r 1 1
479 Valencià 129 f t 1
480 Valencià 130 f r 1 1
481 Valencià 131 f r
482 Valencià 131 f t
483 Valencià 132 f r
484 Valencià 132 f r 1
485 Valencià 133 i t 1 1
486 Valencià 134 f t 1
487 Valencià 134 i a 1
488 Valencià 135 f a 1
489 Valencià 135 f a 1 1 1
490 Valencià 136 f t 1
491 Valencià 136 i t 1
492 Valencià 137 f a
493 Valencià 137 f a 1
494 Valencià 138 f a 2 1 1 1 1
495 Valencià 139 i t
496 Valencià 140 f t 2 2
497 Valencià 141 i t 1 1 1
498 Valencià 142 i t 1
499 Valencià 142 f a
500 Valencià 142 f a
501 Valencià 143 i t t 1 2
502 Valencià 143 f t 1 1
503 Valencià 144 f r
504 Valencià 145 f r 1 1
505 Valencià 145 f r
506 Valencià 146 f t
507 Valencià 146 f r
508 Valencià 147 f t
509 Valencià 148 f r 2 2
510 Valencià 149 f t 1
511 Valencià 149 f t
512 Valencià 150 f r
513 Valencià 151 f r 2 2 2 2
514 Valencià 151 f r
515 Valencià 152 f r 1 1
516 Valencià 152 f r
517 Valencià 152 f r 1 1
518 Valencià 153 i t
519 Valencià 154 i t
520 Valencià 154 f r
521 Valencià 155 i r
522 Valencià 156 i t 1 1
523 Valencià 157 i t 1 1
524 Valencià 157 i r
525 Valencià 159 f r 2 2
526 Valencià 159 i t 1
527 Valencià 160 f t 1 1
528 Valencià 162 i t
529 Valencià 163 i t 1 1
530 Valencià 163 f t 1 1
531 Valencià 164 i a 1 1
532 Valencià 164 i a
533 Valencià 165 f t 1 1
534 Valencià 165 f t 1 1
535 Valencià 166 f r 1 3 1 3
536 Valencià 167 f r 1 1
537 Valencià 167 f r 1
538 Valencià 168 f r 1 1 1 1
539 Valencià 168 f t 1 1 1
540 Valencià 169 i t 1 1
541 Valencià 169 i t 1 1 1
542 Valencià 169 f t 1
543 Valencià 170 f r 1 1
544 Valencià 170 f t 1
545 Valencià 171 f r 1 1



































































































































































































547 Valencià 173 f t 1
548 Valencià 173 f r
549 Valencià 174 f r 1 1
550 Valencià 175 i t 1
551 Valencià 175 i t
552 Valencià 175 f t
553 Valencià 177 i t
554 Valencià 177 f t 1 1
555 Valencià 177 f t 1
556 Valencià 177 f t 1 1
557 Valencià 178 f t 1
558 Valencià 178 i t 1 1
559 Valencià 178 f t 1 1
560 Valencià 179 f r
561 Valencià 181 f t 4
562 Valencià 181 f t
563 Valencià 181 f r 1 1 1 1
564 Valencià 182 f t 1
565 Valencià 183 f r 1 1
566 Valencià 184 f t 2 1 3 2 1 1
567 Valencià 185 f t 1 1
568 Valencià 186 f t 1 1
569 Valencià 186 f t 1 1
570 Valencià 187 f t 1
571 Valencià 187 f t 1 1 1
572 Valencià 189 f r 2 2 2 2
573 Valencià 190 f t 1 1
574 Valencià 191 f t 1
575 Valencià 191 i t
576 Valencià 192 i t 1
577 Valencià 193 f r 1 1
578 Valencià 194 f r
579 Valencià 194 f r
580 Valencià 195 f r 1 1
581 Valencià 196 f r 1 1
582 Valencià 197 i t
583 Valencià 198 i t
584 Valencià 199 f r 1 1
585 Valencià 199 f t 1
586 Valencià 199 f r
587 Valencià 200 f t 1
588 Valencià 200 f t 1 1 1
589 Valencià 201 f r 1 1
590 Valencià 201 f r 1
591 Valencià 202 f t 2 1 2 1
592 Valencià 203 i a 1 3
593 Valencià 204 i r
594 Valencià 205 i r
595 Valencià 205 f r
596 Frances Activitats 3 f a 1 1 1 1
597 Frances Activitats 3 f a 5 4 4 3 1 1
598 Frances Activitats 4 i a 5 5
599 Frances Activitats 5 i a 5 2
600 Frances Activitats 6 i a 7 6 2 1 1
601 Frances Activitats 6 f a 1 6 2
602 Frances Activitats 7 f a 3 2 3 1 1
603 Frances Activitats 8 f a
604 Frances Activitats 9 f a 2 6 1 2 3
605 Frances Activitats 10 f a 3 4 3 3 1
606 Frances Activitats 11 f a 1 3
607 Frances Activitats 12 f a 4 2 4 2
608 Frances Activitats 13 f a 1
609 Frances Activitats 13 i a 3
610 Frances Activitats 15 i a 1 1
611 Frances Activitats 16 f a 1
612 Frances Activitats 17 i a 1
613 Frances Activitats 18 i a 5 2
614 Frances Activitats 20 f a 1 1
615 Frances Activitats 21 i a 3
616 Frances Activitats 22 i a 2 3
617 Frances Activitats 22 f a 2 2 1
618 Frances Activitats 23 f a 2 2
619 Frances Activitats 24 i a 2
620 Frances Activitats 25 i a 5
621 Frances Activitats 26 i a 1
622 Frances Activitats 27 i a 3 3 1
623 Frances Activitats 29 i a 4 4



































































































































































































625 Frances Activitats 28 i a 3 2 2
626 Frances Activitats 31 f a 1 2 2 2 1
627 Frances Activitats 32 i a 7
628 Frances Activitats 33 i a 1 1
629 Frances Activitats 34 f a 1
630 Frances Activitats 35 f a
631 Frances Activitats 37 f a 1
632 Frances Activitats 37 i a 3 2
633 Frances Activitats 38 f a 3 4 3 3 1
634 Frances Activitats 39 i a 5 4 1
635 Frances Activitats 41 i a 1
636 Frances Activitats 42 f a
637 Frances Activitats 43 f a 3 3
638 Frances Activitats 43 i a 1 2 2
639 Frances Activitats 44 i a 1
640 Frances Activitats 45 i a 4 2
641 Frances Activitats 47 i a 8 5
642 Frances Activitats 47 f a 2
643 Frances Activitats 49 f a 1 1
644 Frances Activitats 52 f a 3 2 1
645 Frances Activitats 53 f a 3
646 Frances Activitats 53 i a 4 1
647 Frances Activitats 54 f a 1
648 Frances Activitats 55 i a 1 1
649 Frances Activitats 56 f a
650 Frances Activitats 57 f a 1 1
651 Frances Activitats 60 f a 6 4 2 1
652 Frances Activitats 61 i a 4 5
653 Frances Text 4 f a 3 2 3 1 1
654 Frances Text 5 i a 3 1
655 Frances Text 6 f a 1 1
656 Frances Text 6 f a 5 4 1
657 Frances Text 7 f a 8 2 8 2
658 Frances Text 8 i a 3 1
659 Frances Text 8 i a 2
660 Frances Text 9 f a 1 1 1 1
661 Frances Text 10 f a 2 4 2 4
662 Frances Text 11 i a 1 2
663 Frances Text 12 f a
664 Frances Text 13 f a
665 Frances Text 13 i a 1 2
666 Frances Text 14 f a 10 4 8 4 2 1
667 Frances Text 15 i a 1 2
668 Frances Text 15 f a
669 Frances Text 16 i a 5 4 1 1
670 Frances Text 16 i a
671 Frances Text 17 f a 4 2 4 2
672 Frances Text 18 i a 1 1 1
673 Frances Text 19 f a 5 4
674 Frances Text 20 f a 1 2 4
675 Frances Text 21 f a 1
676 Frances Text 22 f a 4 2 4 2 1
677 Frances Text 23 i a 1 1
678 Frances Text 23 i a 3 3
679 Frances Text 24 f a 1 3 3
680 Frances Text 25 i a 1 1
681 Frances Text 26 f a 1 1 1 1
682 Frances Text 27 f a 3 1
683 Frances Text 28 i a 1 1 1 1
684 Frances Text 28 f a 1
685 Frances Text 28 f a 6
686 Frances Text 29 i a 2 1
687 Frances Text 29 i a 2
688 Frances Text 29 i a 2
689 Frances Text 30 f a 2
690 Frances Text 30 f a 2 4 2 4
691 Frances Text 31 i a 4 2 3 2 1
692 Frances Text 32 f a 3 2
693 Frances Text 33 i a 1 1
694 Frances Text 33 f a 1 1
695 Frances Text 33 f a 2 1
696 Frances Text 34 i a 5
697 Frances Text 35 f a 1 2 2
698 Frances Text 36 f a 7 4
699 Frances Text 36 i a 3
700 Frances Text 36 i a 1 1 1
701 Frances Text 37 f a 4 2 3



































































































































































































703 Frances Text 39 f a 1 1 1 1
704 Frances Text 39 f a 1 2 1
705 Frances Text 40 f a 1 2 2
706 Frances Text 41 f a 1 1
707 Frances Text 41 i a
708 Frances Text 43 f a 1 1
709 Frances Text 44 i a 1 1
710 Frances Text 45 f a 1 1
711 Frances Text 47 f a 1 2
712 Frances Text 48 f a 1 1 1
713 Frances Text 49 i a 1
714 Frances Text 50 f a 1 2 2
715 Frances Text 51 i a 1
716 Frances Text 53 f a 1 3
717 Frances Text 54 i a 1
718 Frances Text 55 f a 1
719 Frances Text 56 i a 1
720 Frances Text 57 f a 3 2 5 2 1
721 Frances Text 58 i a 1 1 1 2
722 Frances Text 59 i a 1 1
723 Frances Text 60 f a 6 6
724 Frances Text 61 i a 2 2 1
725 Frances Text 61 i a 2
726 Frances Text 62 f a 1
727 Frances Text 62 f a 1 1
728 Frances Text 63 f a 1 1 5 1 5
729 Frances Text 64 i a 1 2
730 Frances Text 65 f a 3 1
731 Frances Text 66 i a 5 7
732 Frances Text 67 f a 2 4
733 Frances Text 68 f a 1 1 1 1
734 Frances Text 69 f a 6 4 3
735 Frances Text 70 f a 1 1
736 Frances Text 71 f a 1
737 Frances Text 72 f a 1
738 Frances Text 73 f a 4 2 6 2
739 Frances Text 74 f a 1 1
740 Frances Text 75 i a 1
741 Frances Text 76 f a 1
742 Frances Text 77 i a 1 1
743 Frances Text 78 i a 7 8 2
744 Frances Text 79 i a 3 4 1 1
745 Frances Text 80 i a 11 10 1 2
746 Castellano 6 7 f t 1 1 1 1
747 Castellano 8 i t
748 Castellano 9 i a
749 Castellano 9 i a 1
750 Castellano 10 f a 1 2 2 2
751 Castellano 11 f a 1
752 Castellano 12 i a 1 1
753 Castellano 13 f a 1
754 Castellano 14 i t 2 2 1 1
755 Castellano 15 i a 1
756 Castellano 15 f a 3 3 3 3
757 Castellano 16 i a 2
758 Castellano 17 i a 1
759 Castellano 18 i a 1
760 Castellano 19 f a 1 1
761 Castellano 20 f a 1
762 Castellano 21 f a 2 2
763 Castellano 22 23 f t 1 1 1
764 Castellano 22 23 f a 1
765 Castellano 24 f t 1 1 1
766 Castellano 25 i a
767 Castellano 26 i a 1
768 Castellano 27 f a 1 1
769 Castellano 28 i a 1 1
770 Castellano 29 f a 1 1 1
771 Castellano 30 f a 1
772 Castellano 31 i a
773 Castellano 33 i t 1
774 Castellano 35 f t
775 Castellano 36 f a 1
776 Castellano 37 f a 3 2
777 Castellano 38 39 f t 1
778 Castellano 38 39 f a 1
779 Castellano 40 i a 1 2 4



































































































































































































781 Castellano 41 i a 1 1 1
782 Castellano 42 i a
783 Castellano 43 i a
784 Castellano 45 i a 1
785 Castellano 45 f a 1 1
786 Castellano 46 f t 1 1 3
787 Castellano 46 i a 1 1
788 Castellano 48 i a
789 Castellano 49 f a 1 1 1
790 Castellano 51 f t 1
791 Castellano 51 f a 2
792 Castellano 52 f a 1
793 Castellano 52 f a 1
794 Castellano 53 f a 1 1
795 Castellano 53 f a 1 4 3 1 1
796 Castellano 54 55 f t 3 1 1 2
797 Castellano 54 55 f a 1 2 2
798 Castellano 57 f a 1
799 Castellano 58 i t 2
800 Castellano 60 f a 1 1 1
801 Castellano 61 f a 1 1 1 2 2
802 Castellano 63 f a 1 1 4 1 2
803 Castellano 65 f a 1 1
804 Castellano 67 i a 7
805 Castellano 68 f a 4
806 Castellano 71 f t 1 3 1 3
807 Castellano 72 f t 1 1
808 Castellano 73 f a 1 1 1
809 Castellano 73 f a 2 1
810 Castellano 74 i a 3
811 Castellano 75 f t 6 3
812 Castellano 75 f a 1 1 1
813 Castellano 76 f a
814 Castellano 76 f a 1
815 Castellano 77 f t 1 1
816 Castellano 78 i a 1
817 Castellano 79 i a 2 2
818 Castellano 81 i t 1 1
819 Castellano 83 f t
820 Castellano 84 f a
821 Castellano 84 f a
822 Castellano 85 i a 1
823 Castellano 8687 f t 2 2
824 Castellano 8687 f t 1 1
825 Castellano 88 f t 1 1 1
826 Castellano 89 i a 3
827 Castellano 90 f a 1
828 Castellano 91 i t
829 Castellano 91 i a 1
830 Castellano 93 f t 3
831 Castellano 94 i a 1 3
832 Castellano 97 i a 1
833 Castellano 100 i a 1 7 4
834 Castellano 103 f t 1 1
835 Castellano 104 f a 1
836 Castellano 105 i a
837 Castellano 106 f t 1 1
838 Castellano 107 f a 1 2 2
839 Castellano 108 f a 1
840 Castellano 109 f t 1 1
841 Castellano 109 i a 1 2 1 1
842 Castellano 110 i a
843 Castellano 113 f t
844 Castellano 115 f t 7
845 Castellano 116 f a 1 1 2
846 Castellano 117 f a 1
847 Castellano 118119 f t 1
848 Castellano 118119 f a 1
849 Castellano 120 f t 3
850 Castellano 121 i a 1
851 Castellano 122 f t 1 2
852 Castellano 125 f t 2
853 Castellano 125 i a 1 1
854 Castellano 126 f a 1
855 Castellano 127 i a 2 2 1
856 Castellano 127 i a 1
857 Castellano 131 f t 1



































































































































































































859 Castellano 133 i a 2
860 Castellano 134135 f t 1 1
861 Castellano 134135 f t 1 2
862 Castellano 136 i t 3 3
863 Castellano 137 i a 5 5
864 Castellano 138 i a 1
865 Castellano 138 i t 1 1
866 Castellano 140 i t 1
867 Castellano 141 i a 2
868 Castellano 142 i t 2
869 Castellano 143 i t
870 Castellano 144 i a
871 Castellano 145 i a
872 Castellano 146 i a 2
873 Castellano 147 i a 1 5 1
874 Castellano 148 i a 1
875 Castellano 148 i a 1
876 Castellano 148 i a 1
877 Castellano 149 f a 3 1
878 Castellano 150151 f t 1
879 Castellano 150151 f t 2
880 Castellano 152 i t 2 1
881 Castellano 153 i a 1 1
882 Castellano 154 i a 2
883 Castellano 156 f t 1 1
884 Castellano 157 f t 1
885 Castellano 157 f a 1 1 1
886 Castellano 158 i a 2
887 Castellano 159 f t 1 1
888 Castellano 159 i a
889 Castellano 160 i t
890 Castellano 161 f t 2 2
891 Castellano 162 i t 1
892 Castellano 164 i a 1 1 1
893 Castellano 166167 f t
894 Castellano 166167 f t 1 1
895 Castellano 169 i a 1
896 Castellano 171 i a
897 Castellano 172 i t 1
898 Castellano 173 i a 1 1
899 Castellano 174 i a
900 Castellano 175 i t 1 1
901 Castellano 176 i t 1 4
902 Castellano 177 i a
903 Castellano 178 i t 1 1
904 Castellano 180 f a 3 1 3 1
905 Castellano 181 i t
906 Castellano 182183 f t 1
907 Castellano 182183 f t 1 1
908 Castellano 184 i t 2 2
909 Castellano 185 i a 2 2
910 Castellano 186 i a 1 1
911 Castellano 187 f a 4 6 4 6
912 Castellano 188 f t 1 1
913 Castellano 189 i a 1 1
914 Castellano 191 i a
915 Castellano 192 f t 4 4
916 Castellano 193 f t 4 6 1
917 Castellano 194 i t 1
918 Castellano 195 i a 2
919 Castellano 196 f t 5 3
920 Castellano 196 f t 4 5
921 Castellano 196 f a 1 1 1
922 Castellano 196 f a 1 1
923 Castellano 210 i t 5 1
924 Castellano 210 i t 1 2
925 Castellano 210 i t 1
926 Castellano 211 i t 1
927 Castellano 211 i t 2
928 Castellano 211 i t 1 1
929 Castellano 212 f t 1 1
930 Castellano 212 f t 1 1 1
931 Castellano 212 i t 1 1
932 Castellano 213 i t
933 Castellano 213 i t 2 2
934 Castellano 216 f t
935 Castellano 216 f t



































































































































































































937 Castellano 218 i t 1
938 Castellano 218 i t 1
939 Castellano 218 i t 1
940 Castellano 219 f t
941 Castellano 220 f t 2 1
942 Dibuix 7 f t 1
943 Dibuix 8 i t 1
944 Dibuix 8 i t 1
945 Dibuix 8 f t
946 Dibuix 8 f t 1 1
947 Dibuix 9 f t 1
948 Dibuix 9 f t 1 1 1
949 Dibuix 9 f t 1 1
950 Dibuix 9 f t 1 1
951 Dibuix 10 f t 1 1 1
952 Dibuix 10 f t 8
953 Dibuix 10 f t 1 1
954 Dibuix 10 f t 1 2
955 Dibuix 11 f t 1 1 1
956 Dibuix 11 f t 1 1
957 Dibuix 11 f t 1 1 1
958 Dibuix 11 f t 1 1
959 Dibuix 12 f t 1 1 1
960 Dibuix 12 f t 1 2 1
961 Dibuix 12 f t 1
962 Dibuix 13 f t 1
963 Dibuix 13 f t 1 1
964 Dibuix 13 f t 1
965 Dibuix 14 i t
966 Dibuix 14 f t 1
967 Dibuix 14 f t 1
968 Dibuix 14 i t
969 Dibuix 14 f t 1
970 Dibuix 14 i t
971 Dibuix 15 f t
972 Dibuix 15 f t
973 Dibuix 15 f t
974 Dibuix 15 f t
975 Dibuix 15 f t
976 Dibuix 15 f t
977 Dibuix 16 f t 1 4
978 Dibuix 16 i t
979 Dibuix 16 f t 1
980 Dibuix 19 f a
981 Dibuix 19 f a 1
982 Dibuix 19 f a
983 Dibuix 21 f a
984 Dibuix 21 i a 1 5 1
985 Dibuix 21 f a 1 2 1 2 1
986 Dibuix 23 f a 1
987 Dibuix 23 f a 1
988 Dibuix 24 f a
989 Dibuix 24 f a
990 Dibuix 24 i a
991 Dibuix 24 i a
992 Dibuix 27 f a
993 Dibuix 27 f a
994 Dibuix 27 f a
995 Dibuix 29 f a 1 1
996 Dibuix 31 f a 6
997 Dibuix 31 f a 1
998 Dibuix 33 f t 1
999 Dibuix 34 i t
1000 Dibuix 34 i t
1001 Dibuix 34 f t 2 2 1
1002 Dibuix 35 f t 1
1003 Dibuix 35 f t 1
1004 Dibuix 35 f t 1
1005 Dibuix 35 f t 1
1006 Dibuix 36 i t
1007 Dibuix 36 i t
1008 Dibuix 36 i t
1009 Dibuix 36 f t 1
1010 Dibuix 37 f t 1
1011 Dibuix 37 f t 1
1012 Dibuix 37 f t 1
1013 Dibuix 37 f t 1



































































































































































































1015 Dibuix 37 f t
1016 Dibuix 37 f t
1017 Dibuix 38 f t 1
1018 Dibuix 38 f t 1
1019 Dibuix 38 f t 1
1020 Dibuix 38 i t
1021 Dibuix 38 f t 2 1
1022 Dibuix 38 f t 1 4 1
1023 Dibuix 38 f t 1
1024 Dibuix 38 f t 3 1
1025 Dibuix 40 f t 1
1026 Dibuix 40 f t 1 1
1027 Dibuix 40 f t 1
1028 Dibuix 41 f t 1 1
1029 Dibuix 41 f t
1030 Dibuix 41 f t
1031 Dibuix 42 f t 1 1 1
1032 Dibuix 42 f t
1033 Dibuix 42 f t
1034 Dibuix 42 f t
1035 Dibuix 43 f t 1
1036 Dibuix 43 f t
1037 Dibuix 43 f t
1038 Dibuix 43 f t
1039 Dibuix 44 f t 1
1040 Dibuix 44 f t
1041 Dibuix 44 f t
1042 Dibuix 44 f t
1043 Dibuix 44 f t
1044 Dibuix 45 i a
1045 Dibuix 45 f a
1046 Dibuix 45 i a
1047 Dibuix 45 f a
1048 Dibuix 45 f a
1049 Dibuix 47 i a
1050 Dibuix 47 i a
1051 Dibuix 49 f a
1052 Dibuix 49 i a
1053 Dibuix 51 i a
1054 Dibuix 51 f a 1
1055 Dibuix 51 i a
1056 Dibuix 51 i a
1057 Dibuix 53 i a
1058 Dibuix 53 i a
1059 Dibuix 55 i a
1060 Dibuix 55 i a
1061 Dibuix 55 i a
1062 Dibuix 56 i a
1063 Dibuix 57 f a
1064 Dibuix 59 f a 1
1065 Dibuix 59 f a 1
1066 Dibuix 61 f t 1
1067 Dibuix 62 i t
1068 Dibuix 62 i t
1069 Dibuix 62 i t
1070 Dibuix 63 i t
1071 Dibuix 63 i t
1072 Dibuix 63 i t
1073 Dibuix 64 i t
1074 Dibuix 64 f t 1
1075 Dibuix 64 i t
1076 Dibuix 65 i t
1077 Dibuix 65 i t
1078 Dibuix 65 i t
1079 Dibuix 66 i t
1080 Dibuix 66 i t
1081 Dibuix 66 i t
1082 Dibuix 67 f t 1
1083 Dibuix 67 i t
1084 Dibuix 67 i t
1085 Dibuix 68 i t
1086 Dibuix 68 i t
1087 Dibuix 69 f t 1
1088 Dibuix 69 i t
1089 Dibuix 69 i t
1090 Dibuix 70 f t 13 8 1
1091 Dibuix 70 f t



































































































































































































1093 Dibuix 70 f t
1094 Dibuix 71 i t
1095 Dibuix 71 i t
1096 Dibuix 71 i t
1097 Dibuix 71 f t 1 1
1098 Dibuix 71 f t 1
1099 Dibuix 72 f t
1100 Dibuix 72 f t 1 1 1
1101 Dibuix 72 f t 1 1
1102 Dibuix 73 f a
1103 Dibuix 73 f a
1104 Dibuix 73 f a
1105 Dibuix 77 i a
1106 Dibuix 79 i a
1107 Dibuix 81 i a
1108 Dibuix 83 i a
1109 Dibuix 85 f a
1110 Dibuix 87 f a 1
1111 Dibuix 89 f t 1
1112 Dibuix 90 f t 1
1113 Dibuix 91 f t
1114 Dibuix 91 f t
1115 Dibuix 91 f t 1
1116 Dibuix 92 i t
1117 Dibuix 92 i t
1118 Dibuix 92 i t
1119 Dibuix 92 i t
1120 Dibuix 92 i t
1121 Dibuix 92 i t
1122 Dibuix 93 i t
1123 Dibuix 93 i t
1124 Dibuix 93 i t
1125 Dibuix 93 f t 1
1126 Dibuix 94 i t
1127 Dibuix 94 f t
1128 Dibuix 95 i t
1129 Dibuix 96 f t 1
1130 Dibuix 96 f t 1
1131 Dibuix 96 f t 1
1132 Dibuix 96 f t
1133 Dibuix 97 i t
1134 Dibuix 97 i t
1135 Dibuix 97 i t
1136 Dibuix 98 i t
1137 Dibuix 99 f a
1138 Dibuix 99 i a
1139 Dibuix 100 i a
1140 Dibuix 100 i a
1141 Dibuix 100 i a
1142 Dibuix 100 i a
1143 Dibuix 100 i a
1144 Dibuix 100 i a
1145 Dibuix 101 i a
1146 Dibuix 101 i a
1147 Dibuix 101 i a
1148 Dibuix 103 i a
1149 Dibuix 105 f a
1150 Dibuix 105 i a
1151 Dibuix 105 i a
1152 Dibuix 107 i a
1153 Dibuix 113 i a
1154 Dibuix 115 f a 1
1155 Dibuix 117 f t
1156 Dibuix 118 f t
1157 Dibuix 118 f t
1158 Dibuix 118 i t
1159 Dibuix 119 f t
1160 Dibuix 119 f t
1161 Dibuix 119 f t
1162 Dibuix 120 i t
1163 Dibuix 120 i t
1164 Dibuix 120 i t
1165 Dibuix 121 i t
1166 Dibuix 122 i t
1167 Dibuix 123 i t
1168 Dibuix 123 i t
1169 Dibuix 124 i t



































































































































































































1171 Dibuix 124 i t
1172 Dibuix 125 i t
1173 Dibuix 125 i t
1174 Dibuix 125 i t
1175 Dibuix 126 i t
1176 Dibuix 126 i t
1177 Dibuix 126 i t
1178 Dibuix 127 i t
1179 Dibuix 127 i t
1180 Dibuix 127 i t
1181 Dibuix 128 i t
1182 Dibuix 128 i t
1183 Dibuix 128 i t
1184 Dibuix 129 i a
1185 Dibuix 130 i a
1186 Dibuix 131 i a
1187 Dibuix 133 i a
1188 Dibuix 133 i a
1189 Dibuix 134 i a
1190 Dibuix 134 i a
1191 Dibuix 135 i a
1192 Dibuix 135 i a
1193 Dibuix 136 i a
1194 Dibuix 136 i a
1195 Dibuix 137 i a
1196 Dibuix 139 i a
1197 Dibuix 141 i a
1198 Dibuix 141 i a
1199 Dibuix 141 i a
1200 Dibuix 143 i a
1201 Dibuix 144 i a
1202 Dibuix 145 i t
1203 Dibuix 146 i t
1204 Dibuix 146 i t
1205 Dibuix 146 i t
1206 Dibuix 146 i t
1207 Dibuix 157 i t
1208 Dibuix 157 i t
1209 Dibuix 157 i t
1210 Dibuix 148 i t
1211 Dibuix 148 i t
1212 Dibuix 148 i t
1213 Dibuix 149 i t
1214 Dibuix 149 i t
1215 Dibuix 149 i t
1216 Dibuix 150 i t
1217 Dibuix 150 i t
1218 Dibuix 150 i t
1219 Dibuix 151 i t
1220 Dibuix 151 i t
1221 Dibuix 151 i t
1222 Dibuix 151 i t
1223 Dibuix 152 i t
1224 Dibuix 152 i t
1225 Dibuix 152 i t
1226 Dibuix 153 i t
1227 Dibuix 153 i t
1228 Dibuix 153 i t
1229 Dibuix 153 i t
1230 Dibuix 154 i t
1231 Dibuix 154 i t
1232 Dibuix 154 i t
1233 Dibuix 155 i t
1234 Dibuix 155 i t
1235 Dibuix 155 i t
1236 Dibuix 156 i t
1237 Dibuix 156 i t
1238 Dibuix 157 i a
1239 Dibuix 158 i a
1240 Dibuix 158 i a
1241 Dibuix 162 i a
1242 Dibuix 162 i a
1243 Dibuix 163 i a
1244 Dibuix 171 i a
1245 Dibuix 172 i a
1245 770 475 572 519 154 161 126 23 38 69 25 17 774 1011 97 173 34 75 24 66 45 144 0 59 3 14 0
61,85 38,15 45,94 41,69 12,37 56,10 43,90
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